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D E HOY 
Madrid 6, 
C O M E T A R I O S 
ge cowenta mucho el accidente ocu-
rri<lo al Kcy al desembarcar en la Is-
la de Hierro, y í j ene ra lmen te , á la vez 
ue ge admira el arrojo del Monarca, 
,e lamenta que és te exponga cons-
tantemente su vida sin necesidad y 
tu empresas que no redundan en 
beneficio de la Patr ia . 
El Key en cuanto se puso en salvo 
¿ondecoró á todos ios marinos que 
írjpUlabau la lancha en que él e fec tuó 
cl desembarco en la Isla de Hierro, y 
e¡4ta decisión se interpreta a q u í en el 
icntido de que la s i tuac ión llegó á ser 
verdaderamente c r í t i ca . 
A E S P B R A l i A L REY 
Kl .lefe del Gobierno, señor Moret , 
ha salido para Cádiz á esperar al 
^ LOS A L C O H O L E R O S 
Cu la Asamblea Nacional celebra-
da por los productores de alcohol, se 
acordó pedir al Gobierno, que és te 
plantee por Decreto la reforma de la 
ĵ ey de alcoholes. 
mm ^ 
Sr. Director del DIARIO I>E LA MAKIXA. 
Habana 6 Abr i l de 1906, 
Maestro respetable señor: Las qne 
suscriben han visto con profunda pena 
annuciado para el domingo próximo 
un baile en el teatro Nacional cen la 
denominación de bailo de las raimas. 
En semejante día, conmemoración 
simbólica de la iniciación del drama 
del Calvario, en los países de creeBcias 
cristianas, es cosa tan desasada y hiere 
de tal modo el sentimiento católico 
un baile público en el primero de nues-
tros coliseos que, si no en nombre de 
ms creencias, por respeto á la cuitara 
de nuestra sociedad y á la tolerancia 
de los cultos, establecida en la Consti-
tución, nos atrevemos á suplicar á us-
ted se sirva llamar la atención de la 
autoridad municipal desde su popular 
periódico, á fin de que se aplace esa 
fiesta de Carnaval para después de Se-
mana Santa. 
Algunas de las exponeates no moles-
tarían la atención de usted si, ai orga-
nizarse en c«misién para hacer la mis-
ma súplica al señor Presidente del Cen» 
tro Gallego, don Secandino BaBos, tan 
respetuoso con las costumbres de este 
pueblo y tan galante siempre con las 
damas, no hubieran sabido que dicho 
«efior no se encuentra en esta capital, 
poes de hallarse en la Habana, es más 
qne seguro «os atendería, no sólo por 
Ajusto de nuestra demanda, sino por 
SQe no recayese sobre la colonia galle-
ga, y mucho menos sobre aquella d i g -
»a é ilustrada Sociedad, la triste gloria 
«e una profanación de los sentimientos 
r«ligiosos de la mayoría del paeblo en-
sangriento 
baño, en que sin duda incurre inadver-
tidamente, pues nadie tiene derecho á 
suponer que hayan anunciado ese baile 
con deliberado propósito de mortificar 
las conciencias católicas y establecer 
usos que luchan con el recogimiento y 
la raeditación propios de estos días en 
todos los pueblos cristianos. 
Esperando merecer esa atención, se 
complacen en ofrecerse de usted respe-
tuosamente, 
VARIAS CITÓ LIGAS. 
P. S.—Si usted lo juzga necesario 
puede publicar desde lue^o nuestras 
firmas, que adjuntas le remitimos; si 
no, tenga la bondad de reservarlas, por 
ahora. 
En verdad que es bien triste y 
se presta á bien amargos comen-
tarios lo que varias distinguidas 
señoras exponen en las líneas 
que preceden. 
¡El baile de las Palmas ,6 el 
baile de Ramos, que para el caso 
es lo mismo! 
Y las palmas con que fué re-
cibido Jesucristo á su entrada en 
Jerusalen, son, como dicen muy 
bien las señoras que protestan, 
el inicio del drama 
del Calvario! 
Mañana, ó en los años venide-
ros, pues todo es empezar, se 
anunciará el baile de los azotes y 
el del encuentro y el de la cruz 
y el del sepulcro. 
Y no faltará quien baile sobre 
las ideas y sentimientos de mi-
llares de generaciones cristianas, 
sobre ios huesos benditos de sus 
antepasados, sobre las lágrimas 
que en días como estos derrama-
ban y derraman sus santas ma-
dres í 
En f in . . . . todavía estamos á 
tiempo, todavía pueden ser aten-
didas las razonadas súplicas de 
las damas cubanas, todavía pue-
¡de desaparecer del frontispicio 
i del Teatro Nacional ese anuncio 
Ide M Ba ile de las Palma*, que es 
I tan cruelmente sarcástico c^mo 
el célebre Inri puesto por los j u -
díos en lo alto de la Cruz. 
Bneu ejemplo 
Los buenos ejemplos deben venir do lo 
alto, según dijo Felipe Alloma en un mi-
tin de San Josó do las Lajas. Por eso 
nuestros senadores monosílabos, que se 
sientan en la Alta Cámara, tienen la hi-
giénica costumbre de afeitarse solos con 
la máquina "Star" para enseñar al pue-
blo cl buen camino. "Los Americanos", 
Muralla. 119. 
La crisis húngara va tomando tal as-
pecto y se presenta con un carácter 
cróaico tan pronuQoiado, que en vez do 
/ 
acabrr con ella los hombres de gobier-
no, son estos los que parecen próximos 
á sucumbir á consecuencia de ella. 
El jefe del gobierno barón de Fejer-
vary, M. Francisco Kossuth jefe de 
las oposiciones de la Dieta húngara y 
hasta el mismo Emperador Francisco 
José, se encuentran enfermos con moti-
vo de los graves sucesos que desde ha-
ce más de un año vienen entorpecien-
do la máquina gubernamental del I m -
perio aus t ro-hángaro . 
E! barón Fejervay, más que enfer-
medad, lo que tiene es cansancio, el ex-
ceso de fatiga que le ha producido ana 
lucha tan prolongada, viéndose obliga-
do á sostenerla, pues cuantas veces pre-
sentó la dimisión, otras tantas le fué 
devuelta, ratificándole el Emperador 
su conlianza. En cambio M. Kossuth, 
ha llegado en su dolencia á un periodo 
verdaderamente alarmante, temiéndose 
un desenlace funesto. Los disturbios 
que se produjeron en Hungr ía por la 
cuestión del sufragio universal y la 
reciente disolución de la Dieta por la 
fuerza armada, le hau afectado de tal 
modo, que probablemente te rminará 
su vida antes que se encuentre una so-
lución á la actual crisis. 
También el Emperador se halla de-
licado de salud, aunque procuran des-
mentirlo en Viena. Con tal motivo co-
rre el rnmor de que, no pudiendo por 
sus afios, resistir á los sinsabores qne 
le proporcionan sus subditos, abdicará 
y seguirá el resio de sus días viviendo 
alejado de la corte. 
No es la primera vez qne circula es-
ta úl t ima especie. En otras ocaciones 
se afirmó lo mismo sin que al fin resul-
tase cierto. 
¿Abdicará eu su sobrino el archidu-
que Francisco Fernando á quien por 
ley natural de herencia corresponde? 
Es difícil que sea así, porque siempre 
se opuso el anciano Emperador á que 
fuese este archiduque el heredero de 
la corona. 
¿Habrá acaso obtenido la renuncia 
de su sobrino y la de su otrp hermano 
Otón, para que la corona recaiga en el 
hijo de este último, cariño y predilec-
ción de Francisco José? 
Si así fuese, podía darse por segura 
la abdicación, porque no esperaba otra 
cosa que la renuncia de sus dos prime-
ros legítimos herederos y la mayor edad 
del muchacho. Pero si esto no es así, 
es probable que siga 1» lucha contra so 
primer sobrino, lacha que, acompasada 
de los disgustos que la nación le pro-
porciona, lo conducirá eu breve al se-
pulcro. 
Bu " E l Acreedor del Estado", peiiú 
dico que se publica eu Madrid, en su 
número correspondiente al 11 de Mar-
zo del año actual y con cl t í tnlo de 
"Error que perjudica1' se me dice lo 
siguiente: 
aEn el importante periódico Duitie> 
DE LA MARINA, de la Habana, corres, 
pondientc al 30 de Diciembre últfmo-
leemos un artículo titiíiado "Prosperi-
dad de España ' , firmado por "Tele-
i quino7', en el que, entre otras noticias 
' exactas, que nos halagan como españo-
les, tales como la de liquidarse los prc-
isupuestos con superávit, etc., aparece 
!a de que resulta ese excedente, no obs-
tante haber saldudo ios garlos producidos 
por la •última guerra, y PAGADO los abo-
narés (¡ue aún quedaban de la ANTERIOR 
CAMPAÑA DE CUJÍ A. 
Si el señor ^Télequino?;, ha leído 
los números de M Acreedor del Estado, 
cuya existencia en este caso, no ten-
dría razón de ser, que tuvimos el honor 
de remitir al DIARIO, seguramente ha-
brá comprendido qne padeció equivo-
cación en cnanto á ese detalle, para 
nosotros muy importante- ¡Ojalá fuera 
cierto lo qne sobre este particular 
afirma!" 
Tiene razón el citado periódico. Es-
paña no ha saldado su cuenta eou el 
«jórcito y la mejor y más contundente 
prueba que puedo aducir, es que cl Es-
tado me adeuda seiscientos veintinueve 
pesos eu oro, cantidad á la que hace 
tiempo renuncié por haberme causado 
de hacer inút i les reclamaciones. 
Como á mí, ocurr i rá á muchos se-
guramente, y si tenemos además en 
cuenta los que por distintos conceptos 
como documentación dudosa, falleci-
miento y otros, no han cobrado, siem-
pre resul ta rá la nación en desoabierto 
con un numero bastante crecido de ser-
vidores de la patria. 
Ahora bien: si hice la afirmación á 
que se refiere el colega madrileño, fué 
en el sentido de que, siendo exorbi-
tante cl débito de España inmediata-
mente después de firmarse la paz y 
casi imposible de pagar por el deplo-
rable estado de las principales fuentes 
de producción, al restarle hoy tan solo 
algunos millones de denda, cantidad 
insignificante dado el vigoroso rena-
cimiento de las fuerzas vitales del país, 
bien podía citarse este detalle como 
un factor más de la prosperidad de la 
nación, considerado en general, pero 
nunca como ua hecho exacto de totales 
liquidaciones. 
Dado el regocijo que se siente al co-
nocer las buenas noticias que afectan á 
la patria, sobre todo cuando se está le-
jos de ella, bien puede perdonárseme 
el que, bajo la impresión de superávits 
que jamás , hasta ahora, conocí, y de 
prosperidades á las que no estaba 
acostumbrado, no fuese rigurosamente 
exacto en mis apreciaciones. 
TELEQUIXO. 
Los legítimos jipijapas y Sombreros 
de verano que venden Caso y Viña, en 
»a nueva sembrería 
E L M O D E L O 5 ? 
son los preferidos entre los elegaates. 
Monte 2. casi esquina á Amistad. 
Baturrillo 
Debo á la bondad del doctor López 
del Valle un ejemplar del Manual de 
3*ráefciea Sanitaria, obra de que t r a t a r é 
en otra ocasión coa la extensión que 
merece, y otre ejemplar de las Orde-
nanzas San i tanas, dictadas para el ré-
gimen de toda la República, por re-
ciente decreto del Ejecutivo. 
Xo ya sólo los Ayuntamientos: las 
Juntas de Educación y de Patronos, 
los fancionarios de todos los órdenes, 
el Comercio y los simples particulares, 
deben conocer y guardar ese folleto, 
porque á cada paso tendrán necesidad 
de sn observancia y aplicación. 
Necesario era que la organización 
del servicio sanitario respondiera á un 
plan uniforme, á preceptos claros y 
precisos, los mismos para todos los tér-
niiucs municipales y respondiendo á 
un criterio cieutífico perfectamente de-
finido. 
Justo CÍS reconocer que eu ía redac-
ción de esas Ordenanzas, el Departa-
mento ha seguido al pie de la letra las 
recomendaciones de la higiene moder-
na. Machos prejuicios, abandono y 
torueza, incuria y desaseo, reclaman 
la acción eficaz del Poder Público, 
responsable de la existencia normal 
del pueblo. 
Ahora, que de momento será impo-
sible cumplir todo lo que ahí se pre-
ceptúa, que no podrá llevarse todo á 
punta de lanza por las condiciones es-
pecialísimas de las villas y aldeas, sin 
alcantarillado ai / lcsagües. sin recursos 
ni preparación, ello evidente. 
Hay un error grande eu el capí tulo 
10 art ículo 227. Metro y medio planos 
de superficie, por alumno, ninguna au-
la pública ó privada de Í:i Eepúbl ica 
los tiene.jEl estado tendría que clausu-
rar todas sus escuelas, algnaas de ellas 
insuficientes ó incómodas eu extremo. 
Otro error: la facultad que se conce-
de á los maestros para separar á los 
alumnos, á su juicio atacados de en-
fermedad trasmisi ble. ¿Qué saben ellos 
de diagnóstico, á no ser que se tratara 
de un varioloso ó un atacado de lepra! 
Es el Inspector de Sanidad quien debe 
ordenar ó no la separación; al maestro 
le bastará comunicar á la Justa su 
sospecha. 
Yo, por ejemplo, que apenas puedo 
creer eu el contagio del 80 por 100 de 
las eniermedades que la ciencia llama 
trasmisibles, casi nunca denunciarla 
un caso sospechoso; mientras á am 
maestro medroso, todas las doleucias 
le parecerían infecciosas. 
Pienso que ios médicos de Sanidad 
debieran, forzosamente, visitar las es-
cuelas de su demarcación, todas las se-
manas. 
Asi como así, algunos trabajan bas-
tante poco. 
A aplaudir tocan. E l Bjecntivo ha 
concedido un crédito para la adquisi-
ción de una ambulancia y una pareja 
de mulos, para 1» conducción de pre-
sos por la Guardia Rural. 
Pocas semanas hace, me dolía del 
ultraje inferido; á l a s veces á ciudada-
nos honrados, víctimas de ana vengan-
za ó de una equivocación, conducién-
dolos por esas calles, á pie y entro ca-
rabinas, como en los tristes días del 
componte. 
El Gobierno ha coaipreadido que ese 
procedimiento era propio de Rusia. 
Per© ¿una ambulancia, para dónde? 
¿Para la Habana? ¿Y en el resto de la 
aacióu, qué? 
Utilícense coches de alquiler donde 
los haya: ello es cuestión de pesetas. 
Así la reparadora medida alcanzará á 
mayor número de ciudadanos. 
Y ya que he menciouado á Rusia: 
P O L I C I A S E N C A U S A D O S 
Varsovia, Marzo SI .—El Procurador 
General ha dispuesto que sean encau-
sados el Jefe de Policía de esta ciudad 
y diez de los agentes á s u s órdenes, por 
haber inferido bárbaros tormentos á 
los reos políticos que estaban inte-
rrogando. 
Ved los efectos de la carencia de 
educación cívica, que hace posibles las 
tiranías y fuerte el despotismo. En 
Colombia, república, <;los secretos del 
Panópt ico '" : eu la infeliz Polonia, es-
clava del autócrata . inquisitoriales 
prácticas contra los presos. 
¿Los carceleros de Bogotá? Colom-
bianos. ¿ Los policías de Varsoviat ' 
Polacos. Rióme de los cantos gerenia-
cos y de las condenaciones per vitani ¡ 
contra los peninsulares por la opresión j 
colonial y los asesinatos de 1896: eran 
cubanos también muchos de los ver-
dugos. 
Educando y moralizando, la planta 
de la t i ranía muere en germen. 
Cobardía y servilismo abonau el te- 1 
rreno en que los déspotas creceu. 
Debo «na explicación al periódico 
habanero La Vida. A l decir, días pa-
sados, que ningún diario, más que el 
de la MARINA, solicitó mi humilde co-
laboración, nic i nferí :i los graudes ro-j 
tativos, algunos d« los cuales sólo i m -
primieron ini iniiVibrc, cuando él era 
objeto de calumnias groseras de mia 
cnvidiosillos u»:- a M c ; ; . 
El cologa tuv.. .siempre deferencias1 
para mí; taífÓle mi ayuda modesta 
cuando adquir ió color político. 
• 
Estadíst ica que pnbüca un periódi-
co camagüeyano: 14,000 americanos 
pueblan la tercera parte de los terre* 
nos de la tierra herniosa de Ignacio 
Agramonte y Salvador Cisueros; estíi 
anunciando el arribo de numerosas fa-
milias más. 
Aquellos fértiles prados, criaderos 
un d ía de ganado excelente, se entre, 
gan á nuevos cultivos y reciben el in-
flujo de nueva civilización. 
La riqueza material se difunde por 
aquellas tierras que una hermosa tra-
dición patriótica hacía interesante^ no 
obstante su abandono y despoblación. 
Pero del ideal de El Lugareño, de 
las ilugioues de Bemlnla, de la dulce 
poesía de Ttda\ ¿qué restará dentro de 
un par de décadas más? 
¡Dios sabe si alguna G'̂ orgetown ó al« 
guna W-UHaqu (Hty, se levantará sobra 
lo que fueron J imauuayú y Cascorro, 
venerandos sitios que el separatismo 
intelectual había hecho célebres y fe-
cundos. 
Kota importante para el que me dió 
datos justificativos de la cesautía de 
Alcorta, español anticatólico. 
Julio Jover, católico cubano, ha si-
do declarado cesante del car.?o de D i -
rector del Instituto de Santa Clara. 
Bs lo que me di rá ahora por correo 
otro descónócidó ¡uíprinante. 
Jover puede ser may cubano, m«y 
estudioso; puede haberle elevado poi? 
sí solo y con el auxilio de Marta 
Abren, á la estimación de sus paisanos; 
pero los que, como él, so dedieau á la 
ciencia meteorológica y se conquistan 
un nombre, no pueden ser amigos par-
ticulares de José Miguel Gómez, n i 
Los que fueron á las carreras de automóviles, los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Lougworth, los que asistieron Ci las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos visitan, y á la mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, con la sin igual pluma Ideal de Waternian, en el bolsillo. 
Es la pluma tintero, realmente Ideal, la pluma Ideal.de Wa* 
termmi. 
Y se vende siempre en l a librería 
"wxx^ssoisr , o b i s p o s s 
E N T R E H A B A N A Y COMPOSTEL.A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
j , " ^ ^ x a . C5 1 <f> x x T o c i a s x x o o l x o » 
—Y A ̂  0(-Ht): Los Quince mil de Marrás. 
A ía* " "<""•• E l Triunfo de la Rumba. 
>—- 3449 8 M 
¡ ¡ V e r á V . m u y " b i e n ! ? 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDRAS del BRASIL de P 
L a C a s a de Ootica que 
más lentes vende. 
SURTIDO SIN IGUAL 
Eu precios NO H A Y quien compita. 
S { a , 3 3 . j o 3 a . i ® U n o s . " 
En esta y a famosa S O M B R E R E R I A , situada en la. calle de S A N R A F A E L a. V / . esqui-
UP 5 Industria, se acaba de recibir ei mejor aurtido de S O M B R E R O S P A R A V E R A N O 
qae j a m á s se ha visto en la Habana. 
JE3 3 X I* a, j I l l a S . 
Formas de uoredad T tejidos oaprichosos, / tnierímnos, Ingleses, Franceses. I t a l i ano v 
Xacionales, T O D O A P R E C I O M ü Y E C O N O M I C O . ' > o-
Primorosos S O M B R E R I T O S A tela £ U N P E S O . — G O R R 1 T A S de género l i jero , Muy 
duraderas, con visera de badana fina, A R T E N U E V O . 
J O G » €3 X X O X* a S -
S O M B R E R O S especiales para automóvi l , verdadera novedad. 
123 X X J i ^ i j « . I p a S -
Un hermoso surtido en formas y tamaños, dtsde un doblón , hasta el mas fino Mon~ 
te-Cristi que se teje. 
Otros muchos estilos de S O M B R E R O S de todas clases, ú l t ima creac ión de la Moda^ 
S A A F A E L ü . 
•^••"-^0 tenemos n i n g ú n agente n i viajante, 
c < 33 2 A 
¡PAJILLAS! ¡PARA LA ESTACION! 
l i ^ 50mbrerería " - E k C A S I N O " , de S. Granda. ha recibido un colosal sur-
«spe.f0riIla ele^ilBte' úl t ima u^edad para el verano. • • E L C A S I X O " es casa 
eiuai en J i p i j a p a s , P a n a m á s , S o m b r e r o s y G o r r a s , S o m b r e r o s 
O l i e r a p a r a N i ñ o s , e t c . 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
I le r^k?fePO e s q u i n a Q B e r n a ^ e u cont i^üa á la afamada quinca-
^ e s d ^ A ^ - ^ ^ ' casa í118 recibe por todos los vapores las úl t imas nove-
de Europa y los Estados Unicos eu J u g u e t e s y a r t í c u l o s <le su 
c 660 U 1 
Ant igua casa de Jxiia.QLTl©x*«i y Oa-X-ToaJ-licio. 
1. GALÍEZ (JOILLEÍ 
Imootencía . - -Pérdi-
das seminales.--Este-
rilidad «-Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
ÜOB*au.»ad« U a l r de3 ai. 
4 » MAUA. NA 49 
c 686 26-1A 
GAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas i la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G H L I S H S F O K E N . 
de la sífilis más rebelde 
sin molestias para el enfermo por su 
fácil r é g i m e n curativo. 
E L EXTRACTO V E G E T A L ° » o o 
0 ° ° ° ORIENTAL AFRICAÍIO 
D E S C U B I E R T O E N 1894 
Más de 10.00© personas han curado con el 
uso del maravilloso Extracto Vegetal Oriental 
Africano. Infinidad de personas en toda la Re-
nüblica de Cnba das fe del buen resultado ob-
tenido. Se remite, franco de porte, á cualquier 
punto de la Isla. 
Su costo es muy barato. 
Para informes generales y depósito princi-
pal, OBISPO 57, esq. á Affuiar, 
P E L E T E R I A Eíl I» ¿a a o O 
De r e ñ í a rn toa sifftíieñfái Farmacias: 
E L AMPAKO, Empedrado T é. Juan do Dios. 
del Ldo. Castells.-tA-v Asroirro, Be lMcos ín 
70, y la dol DK. ABKLLA, Salad 46. 
mejor y m á s variado surt ido 
en Troncos y Limoneras 
para coche Bug^ry, Familiaren y 
toda clase de vehículos . ^ 
C O L L A R E S 
para perros de inf inidad de clases 
Lá t i gos de monta y coche 
de m á s de cien formas. 
O U A X T E S 
para Caballero y cohero. 
Vcmla^para caballo, 
<;ahipa*os franceses é injffleses 
v cuanto concierne á t a l a b a r t e r í a 
"to a , n s * , O 3 
o r o 
c3Lo 
c 711 a t 1 A O S26 alt 16-24 M 
F I F F m E l QÜISITO T PERMANENTE 
L e venta en tooas las prr tumenas , sedo' 
1 rias > P ;>rn acias de la Isla, 
LeVósi to ; Salón CrnseUas, Obispo 107, 
«•at-i esquina á Villegas. 
L aposito también de los i%os airópes 
riova hace/' rfírGseos en cana y cñduhar 
ia ¿eche para tos niños. 
e SOS 1 A-
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pueden disentir de los proccdimlentos 
del inoderantiamo. 
Con que ¡bien arrojado e«tá del ins-
t i tuto! E-so es sembrar semillas de fra-
lernidad y justicia. 
Dice el doctor Delfín: 
*4Da una idea biep triste de lo c ivi -
ización de un pueblo, ver por esas ca-
lles y piiseos públicos ana turba de an-
cianos menesterosos y de niños desa-
rrapados que piden limosna". 
Y dnspnés de decir esto, aboga por-
que i ' \ Congreso cree un asilo pura re-
cOger á esos centenares de infelices que 
ÜI r astran por nuestras calles sus hara-
pos y desmienten nuestra i iqueza y 
iiiicstrn piedad olicial, 
Kstf» Delfín no ha escarmentado, des-
])ii«''s (¡ne so le arrojó de la Secretaria 
de Henelicencia. 
Aquí , para v i r i r en santa calma, 
ó sohra la materia, ó sobra el alma. 
Es decir, que sobran eso^ empeños 
de altruismo, si queremos medrar y ser 
respetados. 
¡La materia, la materia, eso es lo que 
pr ival 
J . X . AKAMliUCU. 
EL SR. PRESIDENTE 
El Sr. Presidente de la Hepública tió á la fiesta astúr 
Perdomo, recnrrteron las prin'ir)ales 
arenidas tocando una alegr e diana que 
hizo despertar- y puso en moviruuMito 
ál los tampeños, acudiendo presurosos 
uinchos de ellos á la estación dei ferro-
carril 4<The Atlantic Coas Une" para 
disputarse el tren que hubía de condu-
cirlos al campo de la romería en "Pic-
Nic-Islad", delicioso lugar que está si-
tuado ú unos quiuee kilómetros de la 
ciudad. 
Desde las nueve, uo cesarou de salir 
trenes materialmente llenos de pasaje-
ros que gozosos acudían á esparcir el 
ánimo en aquella sim[>ática fiesta por 
los asturianos organizada. 
Para que se pueda formar idea del 
entusiasiuo con que fué acogido el pro-
yecto do romería, y du la animación 
que reinaba en todos los espír itus, has 
te decir que el número de personas 
transportadas por la indicada línea, no 
habrá bajado de cinco rail, como lo de-
muestra el hecho de haber obtenido la 
Delegación una utilidad líquida de 
$683.00 por la wu'w/del valor d é l o s 
pasajes, que mediante convenio le ce-
dió la empresa ferroviaria; que se ex 
pendieron setenta cajas de sidra, rein-
te barriles de cerveza, sesenta y cuatro 
¡cajas de gaseosa, cuarenta pavos, es, & 
Esteeuorme consumo en el breve es-
pacio de unas cuantas horas, demues-
tra la numerosa concurrencia que asis-
continna en el mismo estado de salud 
qae dimos á conocer á nuestros lectores 
en la edición de hoy por la mañana. 
"DEL OBISPADO ~ 
El l imo. Sr. Obispo de esta Diócesis 
ha dirigido la aigniente exortación: 
A l clero y fieles de la ciudad de la l lábana 
Como en afios anteriores, volvemos á 
recordaros en este día la grandeza y 
santidad de ía Semana Slayor. Nos, de 
seamos vivamente volver ú contemplar 
el recogimiento cou que nuestros pa-
dres celebraban días tan grandes; que 
sean visitados con la piedad y recogi-
miento con que ellos visitaban las igle-
sias, sobre todo los días del Jueves y 
Viernes Santos. Ciertamente en los 
aftos anteriores, mochos han oído nues-
tra voz visitando los sagrarios á pie y 
con recogimiento y piedad: pero aua 
debe aumentar más y más la venera-
ción en esos días y en los poeofl que 
aún no han escuchado nuestra voz Ños 
les rogamos que, correspondiendo al 
común sentir de la mayoría de esta cul-
ta y católica ciudad, realicen tan san-
tas y piadosas visitas en la misma for-
ma que nuestros padres las practica-
ron. 
Nos tenemos la esperanza, mediante 
la misericordia del Señor, de poder 
asistir á los divinos Oficios d« Nuestra 
Santa Iglesia Catedral celebrando de 
Medio Pontifical el Domingo de Ra-
moa, el Jueves y Viernes Sautos, en la 
ionnan que préscribeu las sagradas rú-
n icas. En conformidad con lo quede-
nninael ceremonial de obispos, el 
; olcmne domingo de Pascua celebrare-
ptofl de pontifical y en oso de las facnl-
tadea qne Nos están concedidas por el 
Brabt Quemadmodum áe 15 deSeptiem-
loe de IflOo, en dicha festividad ben-1 
deciremos solemnewente al pnebio en 
nombre, del Santo Padre, pudiendo ga- i 
nar todos los que asistan al acto de la j 
bendición, indulgencia plenaria en la 
forma acostumbrada por la Iglesia. 
Esperamos del Venerable Clero y de el Centro Asturiano el 
todo» nuestros amados diocesanos, se i Ldo. Fernández Llano y el entonües Se 
esforzarán por realizar en este año ex-1 cretario señor Pumariega. 
Iraordinarios actos de piedad, en cam- i s í . aan 8e rec„erda en Tampa aqne-
bio de los vandálicos atropellos que , l la mftraorable noche del dia 19 de A b r i l 
viene realizando en contra de la Igle- i de| ag0 anterior cuando los citados se 
si» la nación cr is t ianís ima y la que es fioreg v¡8itaron el Círculo Cubano, y no 
tenida como el centro del progreso y eg fácil que se olviden nunca las mu-
de los adelantos modernos. Nos anhe-1 tuas protestas de unión y de acendrado 
iamos que la piedad de los católicos de 1 car iño que aii i se hicieron, pues ellas 
la Habana y de la Diócesis, resulte co-1 caveron como fructífera simiente en 
mo un consuelo QUB aminore los dolo- b¿n abonado surco, lo que prueba que 
res qae embargan el corazón de la Igle-
sia al contemplar la persecución o r i -
ginada por sus propios hijos extra-
vtades. 
En la Habana día 5 de A b r i l de 1906. 
t E L OBISPO DE LA HABA.VA. 
Esta mañana dijo Misa en la iglesia 
de Belén y dió la Comunión á numero-
sos fieles, el Prelado de esta Diócesis. 
C A R T A D E T i M f A . 
(Recibida con retrase) Marzo L'6 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA 
Años há que la importante Delega-
ción que tiene el ''Centro Asturiano'' 
de la Habana en esta ciudad, viene ce-
lebrando animadas romerías con el do-
ble y plausible objeto de proporcionar 
grato solaz á las numerosas personas 
que á esas fiestas concurren, y de re-
caudar a la vez algunos fondos qne au-
menten el acervo social, á fin de poder 
x tender más y más su esfera de acción 
bienhechora. 
Todos los actos de esa índole que has-
ta ahora han celebrado los asturianos, 
resultaron sumamente animados; pero 
el de ayer domingo, que muy á la lige-
ra me propongo reseñar, fu pero de uua 
manera extraordinaria á ICJ anteriores. 
Verdad ee que la noble institución á 
que vengo refiriéndome, gana de día en 
día uuevos prosélitos en Tampa, como 
ganarlos debeu todas las causas nobles 
y generosas que á la práctica del bien 
se dedican, aegiln viene haciéndolo la 
numerosa falanje de entusiastas socios 
pertenecientes á la Delegación con que 
« uenta en esta ciudad americana el 
Centro Asturiano. 
Además, era prenda segura del bri-
llante resultado obtenido, la importan-
te Coa isión organizadora, en la que fi-
guraban hombres tan populares y bien 
queridos en 'sta, como don José Fer-
nández, don Ramón Fernández, don 
Maximino Caráe, don Enrique Fernán-
dez y (¿rifsada y otros. 
Cuando los primeros rayos de sol 
empezaban á d o r a r ayer las co-
pas de los innumerables naranjos 
que rodean la ciudad, las dos orquestas 
que dirigen los acreditados profesores 
don FoJipe Vázquez y don Domingo 
eran expresión fiel de la verdad, roílejo 
exacto de lo que «entían así los miem-
bros de aquella Comisión como los nu-
merosos socios del Círculo que se re 
unieron para agasajarlos. 
Demostración cierta de que estos ge-
nerosos sentimientos de fraternidad per-
duran, la tenemos en el acto que muy 
de prisa bosquejamos, en las elocuentes 
palabras qne en él pronunciaron los se-
ñores Paula, Fernández (D. José) , Ló-
pez, González, yP iv ida l , en los caluro-
sos vivas á España que allí dieron loa 
cubanos y los vivas á Cuba que también 
dieron los españoles. 
Con objeto de aumentar los produc-
tos, la Comisión organizadora tuvo la 
feliz idea de adquirir tres objetos dear-
tey de verdadero valor para ser rifados; 
y como la tarea de expender las pape-
letas estaba confiada á bellísimas sefro 
ritas, innecesario es decir que vendieron 
infinidad de esas papeletas. 
Hast% muy entrada la noche se pro-
longó la fiesta, sin que ni un momento 
decayese la animación. 
Resultado, Sr. Director; qae la Dele-
gación del Centro Asturiano que tantas 
y tan merecidas simpatías tiene en Tam-
pa, nos proporcionó una hermosísima 
fiesta de la que se guardará grat ís imo 
recuerdo, como se recuerda siempre to-
do lo que enajena el alma y eleva el es-
pí r i tu . Ojalá que se repitan aquí seme-
jantes actos, por lo que ellos suavizan 
las costumbres y por lo mucho que con-
tribuyen á fomentar: los espirituales la-
zos de la unión y del cariño aun entre 
elementos que un tiempo estuvieron 
separados. 
Orgulloso puede es ta rc í Sr. Bancesy 
Conde de presidir un Centro tan gran-
dieso como el que con singular acierto 
preside, y orgullosos pueden estar tam-
bién los que eu estas arenosas playas 
floridaaas establecieron una Delegación 
de ese mismo Centro, pues con ello han 
prestado un señalado servicio á Tampa. 
Cierro estas cuartillas que he escrito 
muy de prisa á fin de qne no pierdan 
el primer vapor que saldrá para esa. 
Aunque mis ocupaciones son muchas 
y mi competencia escasa, no be queri-
do que contando, como cuenta el DIA-
RIO DK LA MAKIW, con tantos suscrip-
tores y con tantas simpatías eu este 
centro industrial llamado Tampa, de-
jase de publicar eu sus columnas algo 
ASÜSTBS VARIOS 
A LA MAESTRANZA 
El Sr. Rius Rivera ha decidido tras-
ladar la Secretaría de (iobernación, á 
la antigua Maestranza de Arti l lería, 
vendo ú ocupar el local donde se halla 
instalado actualmente el Departamento 
Joaquín Rodríguez Trnji l lo, vecino saDi(|ad, pasando éste al que ocupa 
referente á la fiesta que, do una mane-
ra muy incompleta, dejo reseñada. A 
eso, pues, iv-poriden estas líneas. 
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de P ; 
del Cerro, quedó citado de comparendo jjoy el de Beneficencia, el cual será tras- nmertoí» y berilios que se inencionaii 
ante el Sr. /juez Correccional del segun-
do distrito, por acusarlo de insultos el 
blanco José M «reno Díaz, empleado de 
los t ranvías eléctricos. 
El aspecto qne presentaba aquel | 
campo cubierto de verde césped y sora- j 
breado por frondosos árboles, lleno de 
una abigarrada muchedumbre donde 
se confundían el capitalista con el obre-
ro, el elegante tocado de las m:\s enco-
petadas damas con el airoso "dengue'' 
llevado cou sin igual gracia por bellas 
sefíoritas americanas unas, españolas 
otras y cubanas las má^, era encanta-
dor y traía á la mente el vivo é imbo-
rrable recuerdo de nuestra lejana As-
turias con sus costumbres seucillas y 
patriarcales. 
Y para que la ilusión fuese más com-
pleta, la gemidora gaita dejaba oír sus 
nostálgicos senidos; el tambor incitaba 
á bailar el "fandango", y la orquesta 
cubana tocaba preciosos danzones que 
son típicos de ese hermoso pus al que 
tanto queremos, lo mismo los que en él 
nacieron como los que en él hemos re-
sidido por espacio de muchos años. 
Sí, señor Rivero, sí : el cuadro era 
por más de un concepto hermoso y has-
ta conmovedor, pues palpitaba en él 
una concordia verdad entre españoles 
y cubanos; manifestábase esa fusión de 
las almas que hace olvidar un pasado 
tormentoso y tener fe en lo porvenir; 
porque mientras permanezcamos uni-
dos eu apretado haz, como felizmente 
lo estamos ahora, no habrá peligro de 
que nos veamos anulados por quienes 
tien-n la e.va¿erada pretensió i de con-
siderarse mejores que nosotros por creer 
que g^rtenecen á una raza superior. 
E l detalle rná* interesante de la fi is-
ta y qne más llamó la atención con-
quistando geuerules aplausos, fué sin 
duda la presencia de una numerosa 
comparsa de mariueritas y marineros 
compuesta de setenta pareiai. 
Esta comparsa, en la que fijurabio 
beliisimas y disciugiid*s señoritas y 
apuestos caballeros, había sido org^ni -
zada en el Centro Cubano, cul t ís ima y 
popular sociedad que sostiene frater-
nales relaciones con la Delegación As 
turiana, particularmente desde que es-
tuvieron aquí á inaugurar el Sanatorio 
i de dicha Delegación, comisionados por 
Dr. Bango, el 
En la calzada de Jesús del Monte es-
quina á ( 'añas, chocaron ayer el tran-
vía eléctrico número 34, y el carretón 
tiúniPio L'.ll.S suiriendo ambos vehícu-
los averías de poca consideracióu. 
El capitán secretario de la Jefatura 
do Policía Sr. Varona, remitió con el 
Guardia Rural número 80 destacado en 
Palacio, á la é? estación de policía, al 
blanco Pedro A. (ionzález. vecino de 
la calzada del Cerro, por haber maltra 
tado de obra al conductor del t ranvía 
eléctrico número fifi de la linea del Co-
rro y San Juan de Dios, y cuyo hecho 
ocurrió en la cal-ada de la Reina esqui-
na ú Aldama. 
Ayer tarde chocaron en la calle de 
Dragones esquina á Industria el carre-
tón número 3744: y el t ranvía eléctrico 
número 170 de la línea del Principe, 
sufriendo este últ imo averías eu la de-
fensa y plataforma delantera. 
Se nos dice que la Asociación Eléc-
trica y de Rleciricistas de Cuba, ha si-
do designada para tratar de solucionar 
el conflicto do la huelga de conductores 
y motoristas. 
DE SANIDAD 
E X A M E N 
Hoy por la mañana, tuvo efecto en 
las Oficinas de la Desinfección, el pri-
mer examen de aspirantes á agentes d« 
pompas fúnebres, de acuerdo con lo 
preceptuado en el Artículo 548 d é l a s 
Ordenanzas Sanitarias vigentes. 
Bueno es que tengan presente lo dis-
puesto en ese artículo, los que en lo su-
cesivo deseen dedicarse á ejercer las 
funciones de enterrador ó establecer 
agencias de pompas fúnebres. 
BRIGADAS DE SANEAMIKNTO 
En el día de ayer, las brigadas de 
saneamiento del Departamento de Sa-
nidad, han realizado los siguientes tra-
bajos: 
Jnspeclor Bacallao 
Hoy, probablemente, terminará sus 
trabajos de saneamiento en la calle de 
Inquisidor el referido inspector. 
Uo las dos úl t imas cuadras de dicha 
calle ha tenido necesidad de recomen 
dar la clausura de. var ios establecimien-
tos y casas de vecindad. 
La casa número 41 de. la calle de In 
quisidor se enouentta en tan pésimas 
condiciones que no ha tenido inconve 
niente en recomendar su inmediata 
clausura por ser un atentado ú la salud 
de sus moradores. 
ladado al antiguo Cuartel do Art i l ler ía cu mi teleffmnia i iuter ior , t odav ía 
de la calle de Compostela. | faltau vciute perdonas que se s a b í a 
estaban en el hotel de " Z i i m l l i r s -AUXILIOS FAKA T'.AIRi: 
Hoy han sido girados al Gobernador 
Civi l interino de Santiago de Cuba, por 
la Secretario de (robernación. los tres 
mil pesos que el Ejecutivo acordó remi-
t i r para los vecinos deBaire. 
KKÜKESO • 
cbcn, cuando ocur r ió ol derrumbe del 
edificio y »c teme que bayau perecido 
tauibicn. 
M E J O R Í A 
B e r l i n . A b r i l Kl i-anciller Von 
BIIÍHMV, está, mucho mejor esta ma-
ü a n a , y los médicos que le a s U t e » de-
El úl t imo vapor que ha llegado de | claran que os probable que no tenga 
España trajo á su bordo á nuestro bueu | consecuencias funestas el s íncope que 
amigo el acreditado comerciante i m - lo d ió ayer en el Kelebstag*. 
portador de esta plaza don Juan Ro- POMPE Y A A M E N A Z A D A 
dnguez, )eíe de la casa que gira bajo ¡ 
la razón 'social ' 'Kodríguez v Compa- ¡ *4n*U*f Abril C . - C o n t i n ú a el Ve-
ñía"', y que se dedica al giro de vinos s,,bio fehando lava cou gran abuu . 
españoles. ! dancia, y una de las corrientes, cuyo 
Sea bienvenido el amigo Rodríguez | volumen aumenta r á p i d a m e n t e , e s t á 
continúa su carrera de prosperidad y d i r ig i éndose hacia Pumpeya. y coutinu-í su carre 
buen crédito con su excelente marca 
El Ahvelo, decano y orgullo de los v i -
nos jeiezanos. 
EL DOCTOR MALUKK1I 
Xuestro estimado amigo el Dr. don 
José A. Malberti, distinguido especia-
lista en el tratamiento de enfermedades 
nerviosas, ha vuelto á hacerse cargo de 
las de observación de presuntos enajena 
dos en el ' 'Hospital núm. I " , por ha-
berse cumplido la licencia de que dis-
frutaba. 
PROYFCTOS APROBADOS 
Han sido aprobados los provectos de 
ampliación del camino de Cienfuegos á 
Punta Gorda, y el de obras de repara-
ción en el hospital "Xuestra Señora de 
las Mercedes'*. 
MAÍZ GIGANTE 
Estando para agotarse las fiernillas ¡ 
de maíz gigante, existentes en la Secre-
taría de Agricultura, este Centro se-
guirá sirviendo lo pedidos hechos, por 
turno de fechas y hasta donde alcance, j 
Repartida la simiente de dicha plan-
ta cereal entre cerca de tres mil ag r i -
cultores cubanos resilientes eu las seis 
provincias de la República, resultan 
bastante multiplicadas las experiencias 
para poder conocer en su oportunidad, 
si sn cultivo es conveniente y en caso 
afirmativo, la zona de la isla en que 
mejores resultado produce. 
U N I N'J^RSIDAl) D E LA HADAN A 
ijercncia tramfcrida. 
Habana, Abr i l 5 de 1906. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy Sr. mío. 
Tengo el honor de manifestar 
ted con el fin de que se sirva hacerlo 
publico, que como consecuencia de la 
actual hui-lgíi, la conferencia del Dr. 
Rosell que debiera tener efecto el 7 del . 
que cursa ha sido transferida para el 
14 de A b r i l . 
Abril 
Fu esta ciudad, a u n q u e h a d i - m t -
nuldo bastante la caída de cenizas, 
C O O t i u A a u los pedestres llevando sus 
pararuas abiertos para guarecerse 
contra esa l luvia seca. 
( O N T R A LOS JUDIOS 
Ore/, Abr i l 6.—ge es tá repartiendo 
con gian profusión entre el pueblo, 
una circular a n t i s e m í t i c a que ha sido 
impresa en la imprenta del Gobierno 
y lleva un sedo que demuestra que 
ha sido aprobada por la censura. 
V E N T A DE VALORES. 
AVw ' or*, Abr i l 6—Ayer, jueves, 
se vendieron n la Bolsa de v alor s de 
esia plaza, 7;>4,10u bonos y acciones de 
1»̂  principales ern resas que ra-i.can en 
l s Kstado* Unidos. 
E l qne toma la cerveza ne«:ra Abril 
<ie LA TKOP1CAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espírilu. 
OA.H\.s 
Pb\lne<'pan «l*..,. 
Oftil i l k 
B i i í e s rf. iüspa-
a»i 
Oro a n n e ' ano 
contra espaft d. * ' lu8 
Oro amer. contra ) . 
plata m alióla, f a 13 
O*111 n(*" i o 50 .nata. 
Kn cantidades., a 5.61 phi« 
L""»e8 6 1 4 0 ^ ^ 
Kn cantida 'e«.. á 4.41 plafc. 
«eso america 
V. 
no en pía H e* ) á t-18 V 
pan a 
Habana. Abri l tí de 190tí. 
Secdó i i Mercantil 
Lonja de í i v e r j 
VENTAS EFhXJTUAüAS 
A l f é n o é n . 
41 pipas vino tinto Torregrosa $591 
:: :: :: -
43 L l chocolate M. López A, ̂ "ot <li 
ISi* p. n n o Rioja 1 orregrrosa, flQ 
M Cf Tino Adroit imberc, $10.60 c ' 
2ft0 SÍ harina ba Iberia, $6.75 B. 
'¿OUsr „ E l núm. 6,|?.E0«. 
20 pipas vino Sabatés , f2a. 
VAPORSS 52 T U i T E S U 
S E E S P E R A N . 
S-Migoel Mi Pinillos. Barcelona 
9—fcípsranza, New York. 
9—Seguranca, Veracruz y ProírMn 
JS'otn dinria de azucare» recibidos eit la 
plazo de Cienfnegos, correspondiente al 
3 del mes de Abr i l de 1906. 
y A eos DK 
xcelsior. NuevaOrleans. 
10—Eurona, Hamburgo. 
10—Mote'rey, New York. 
12—L ndo. Buenos Aires, 
18—Cinibi, Amberes. 
14—La Norniandie, Veracroz 
14— Pin I X , New Orleans. 
15— Saint Jan, Hamburgo. 
16— Vigilancia, New York. 
16—Yucatán, Progreso y Vericnu. 
16— Nordamerika, Hamburgo, 
17— Sicilia. Hambugo. 
18— Gracia, Liverpool. 
20—Puerto TWco, Baroeloaa. 
29—Catalina, Barcelona. 
S A L D R A N 
7—Mo-o Castle. New York. 
9—Esperan?», Progreso y Vertcru 
10—Segurapca. New York. 
10—Bxcelsior, New Orleans. 
10—Stasfurd, Bremen y Araberei. 
14— Monterey, Nueva York. 
15— La Normandie, St Nazaire-
lo—Pío I X . Barceloni v escaUi. 
15— Liada, Buenos Aires. 
16— Vigilancia, Progreso y Veraeru, 
17— Yucatán, New York. 
18— Californie, Havre. 
CENTRALES luarapo 
Leqneitio 1 000 
(•aracas 1,582 &3Í 
Soledad 1.050 . . . . De P a s c « - o u U , en 6 días. gol. ine. FiorMf» 
'30 Aguada. 
P U E R T O D E _ U HABANA 
B U Q U E S D E TR4V1C8U 
E N T R A D A S 
Dia 6: 
He Pascagonla, en 3 días, gol. ana. ScHit.ei-
p tan Pattersen, ton. 406, con madert iI. 
Pía y Cp. 
De M' büa. en 2 días. vp. cu o Mobila. espitu 
W b ) . ton. 2163, con c irga v Dasajeron 
I* V . Placó. 
de ra á M. C 
i cp. o 
Bav< 
Hormiguero 0 j^O Do Pasciaoula, en 7 días, fifol. am. Norembí-An.i^n.. T n o r " T M a cp. Cárter, ton. 310, con madera4Ifr 





De Y. atentamente J. M. Dihiao.— 
Se han remitido para el cremato no ; Se(.retvrio ^ u facultad de Letras v 
vriejos, completa- Cieucia8> 12 carros de trastos 
mente inúti les. 
Inspectores Fuentes y Garrido 
Continúan saneando casas en la calle 
de San Iguaeio con la bridada que ca-
da uno de dichos inspectores tiene á 
sn carsfo. 
Mueha ha sido la basura remitida á 
COMPLACÍ DOS 
Vedado 5 de A b r i l de 1006. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Respetable señor, convencidos de 
que V d . como Director del DUKIO DB 








De .T cks >nville, én 5 días, gol. am. LMTÍM. 
Lunt. cap. Hunter, ton. M7, con «adern 
la Ha vana. Central R. ¿c. Ce. 
S A L I D A S 
Dia 6: 
Pasca-'O'.Jla. ber?. ing. C Wadden. 
Pa'.c goula, gol. am. Marraret Q. 
Mass Point, gol. ing. H W. Lewis. 
Cayo Hue^o, vp. ing. alifax. 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
i ,4S3: Movimisnto ie pasajeros. 
223,207 21.410 
las 
los vertederos, pues exceden de treinta da en las columna'* de su ilustrado pe-
riódico, á estos mal trazados renglo-
denes, se lo decimos para ver si logra-
mos ver atendidas nuestras just ís imas 
quejas. 
Hé aquí el hecho: repetidas veces nos 
hemos quejado al Departamento de 
Obras Públicas sobre la falta de riego 
en la calle 23 6 (-alzada de Medina y 
estas son las horas que aun ni p -r ca-
sualidad logramos ver unas do las pi-
pas del riego y no es porque no tengan 
donde tomar el agua, pues en la misma 
carros los que se ñau extraído de 
casas saneadas. 
Inspector Vázquez 
La brigada que dirige este inspector 
continúa saneando en la calle de Of i -
cios. 
Remit ió dicha brigada, para su cre-
mación, unos 8 carros de tarecos viejas 
c inút i les . 
Inspector Fuentes 
Kste inspector, en el número 21 de 
la calle de San Ignacio, ocupó nn re-. 
mmgtoD, el cual fué remitido á la Es* <':ilu' 23 (1S(l,,ma á ^ «' fou(l0 ^ Hof-
tación de Policía correspondiente. : I>ilal Mercedes, existe una toma de 
agua; pero por lo visto se puso ani co-
RUFIN • Coi i AÍ)O 
Cienfuegos, Abri l 3 de 1906'. 
DE PROVÍNCIAS 
SANTA C L A R A 
CONFERENCIA OBRERA 
DE 8AGUA LA GRANDE 
En Junta general de elecciones, cele-
brada el dia 18 del presente mes, fue-
ron designados para lormar la Directiva 
de esta Confederación, durante el co-
rriente año, los señores siguientes: 
Presidente: Antonio Caraballo. 
Vice: Justo Mederos. 
Secretario: Nicolás López. 
Vice: Alfredo Padrón. 
Tesorero: Abad Lugones. 
Vice: Gabriel Pére / . 
Vocales: Ireueo Mederos, Ignacio 
Martínez, Casimiro Alonso, José Cos-
ta, Fidel Delgado, J i u n Rodríguez, 
Manuel Campos, Felipe Carrillo, Luís 
Carhallo, José Lima, Romualdo Eche-
nique, ü b a l d o Torrens, Emique Cara-
ballo, Emilio León, Santiago Snárez , 
Ju l ián Pensat. Antonio Snárez, Anto-
nio Salabarría , Josó Silva, Toro4s B i -
dot, Ju l i án Alva, Pascual Fernández , 
Juan Tebelec, Ju l ián Millé, Celedonio 
Pendones, Manuel Sánchez, Antonio 
Abruñedo, Manuel Armas, José Gon-
zález, Modesto Trejo. 
Suplentes: Hermenegildo Ibarra, De-
metrio Rodríguez, Fausto Villaverde, 
Ensillo Avi la , Luís Pérez, Ju l i án Her-
nández, Justiniano Valdés, Rogelio 
Bidot. 
N E C K O L O G I Á T 
El Sr. D. Manuel Gayol, del comer-
cio de Sagua, ha recibido la infausta 
noticia de haber fallecido en Asturias, 
á la avanzada edad de 86 afios, su ve-
nerable padre el Sr. D Patricio Gayo!. 
Descanse en paz y reciba su atribu-
lado hijo nuestro más sentido pésame. 
mo adorno, pues de otro modo no se 
concibe qne los vecinos de esta desdi-
chada calle tengamos que tener duran-
te todo el día nuestras piiertas y ven-
tanas herméticamente cerradas, sopeña 
de morir asfixiados por el insoportable 
polvo que á todas horas se levanta co-
mo inmensas nubes. 
Y ŝ n más le damos de antemano las 
más repetidas gracias y quedan de us-
ted atentamente, R. Pernos, Jesús Váz-
quez Ribera, José i asouellas, Francisco 
D w á n y Vicente Blanco. 
NüílüiAS JÜDlCIALEll 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A t m t l C N O l A 
Sala provis iunaf : 
Autos seguidos por don Tomás Alfon-
so y Martell contra don Arturo García 
Pujols, en cobro de pesos. Ponente: señor 
Presidente. Letrado: Ldo. García Balsa. 
Juzgado del Sur. 
Autos seguidos por don Aurelio Gon-
zález (.'«stro contra don Nicanor del 
( ampo Ponente: señor Valdés Fauly. 
Letrado: Licenciado. Pessino. Juzgado 
del 6ur. 
So retario, Ldo. Abeillé. 
EL TIEMPO 
fínbann. Abr i l 5 Win. 
En la oficina de la Estación .Meteoro-
lógica de la República, pe nos han facili-
tado los siguientes datos nobre el eMtado 
del tiempo durante ol día de aver: 
Máxi Mínl Med 
x'J-
TerraCtmetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
agua, ni. m 
Humedad relativa, tan-
t(> P § 
23.8| 18.0, 20.9 
l l . 4 ¿ 9.97 10.73 
69! 48 58 
m. 
m. 
Barómetro corregido ( 10 a, 
m. m j 4 p. 
Viento predominante 
Su velocidad inedia: m. por so-
gundo 
Total de kilómetros 467. 





EL M O B I L A 
Procedente del puerto de su nombre, 
fondeó en bahía ayer el vapor cubano 
Motila, con carga y pasajeros. 
L A SCOTIA 
Cou cargamento de madera entró en 
puerto ayer tarde la goleta americana 
Scotia, procedente de Pascagoula. 
FLOREN CE R. H E W S E N 
La goleta inglesa de este nombre fon-
deó en bahía hoy, procedente de Pasca-
goula. 
L A NOREMBEZA 
Ayer tarde entró en puerto, proceden-
te de Pascagoula, la goleta americana 
Noremheza, con madera. 
L A U R V M . L U N T 
Esta goleta americana entró en puerto 
hoy, procedente de Jacksonville, con 
madera. 
GAXADO 
L L E G A D O S 
De Barcelona y escalas en el rp. esp. Mif"1 
M. Pin! ilos: 
Sres. T. Serrano—M. G o i c o c b e a - t l " » ^ 
l lanaeTa-R. 'uraras—J. D. Campo*-^10? 
Pérez—Rogel io Calatavud Teresa Garci»-J 
G u e r r a - FHioUna n o m l n g a e z - - G " ' ! ^ Z 
Carmen Péruz—3. E pinosa-M*tilde M»n^ 
T 2 de f a m - B i i s a G o n z á l e z - G . Betanconn 
Eetrella Caso—Damitila C. de Lima y -
Herminia C a s o - C . Padrón y 1 de fam-M« 
do Miguel de Isia. 
S A L I D O S 
Para Canarias y Barcelona en el vp. ciR 
Juan Porgas: . ^ 
Sra«. Carmela Serra y 1 de ^ " J ^ l ^ -
l o m e « - J . M- L o r e n r o - A . H e r n á n d e í - - ^ 
nin K. Gonzalez-P . F a l c ó n - A . B. Pa*"* . 
Oroz^o-J . C r a z - G . P e r « - B . Palde,CrT,«* 
lio L a b a j o - J . Barros—F, Bosqaet*-^-
- C l o t i l d e García v 2 de fam--Isabel Mon 
A. M -reno—M. Maptinez-C. de Bost-'^ 
naleros. 
Bu-mes con registro abier^ 
Galfport (Miss.l, v. Mariel. barca ita11 
NautiU, por Ouasaq v Conap. ^ . t^» 
Nueva York , vp. am. Morro Castle, por 
y Comp. 
Aperturas le r e ^ t n j 
Mobila, vp. in?. Prince Georgre, por L ^ 
Delawire . 'B. W) vp. Dgo. Molin». Por 
Boma. 
Buques despachados 
Pascagoula. gol. ing. Esception, por 
R P . Santa María.—En lastre. 
C O M i l M C A i ) ^ CENTRO ASTURIANO 
{SECRETARIA 
De orden d(d señor Presidente,* ¡j. 
enores»r . 
ge slr* vo a por este medio á los seno'!:'jtrv*8 dos de este ("entro, para q"6 lJir0eDt4 
concurrir á la Junta general reg 
ndl nte al tercer na • on e?p<»i 
del prenente año social, que 8̂  3 P^*' 
en los salones de esta ^ocieflsa ^ 
actual, á las doce y m<» (iía 8 del 
di») p. ra. 
En dicha junta se v . - - ~ 
particulares consÍRnados en ^ ^ r r i r 
I 9 d " l KeKlamento, y P ^ . ^ r t r l ^ 
i l l a y tomar parteen las deltc 
tratarán, t^JS 
RELOJES CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
T o d a , & r % . T ' c x , r x t X * x , 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, úl t imo 
modelo, desde $ -1 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
C o m p o s t e l a 52-54-56 y 58 
Teléfono líí)» 
c rj: 2 A. 
será'requisito indisp^nsaDíjf '* 'ji j 
Ución del recibo correspondieo 
El vapor cubano Mobila trajo del puer- de la fecha. fí 
to de su nombre para M . Robaina, ló ca- | H-buna 4 de Abri l de 
bal los, dos muías y ocho yeguas, y pan» 
F. Wolfe, 17 aflojes, tres caballos, 46 ínu-
las. 24 vacas y 11 crías. 
El Serreiario. 
de Idiomas, Taqnisrrrifía 
D I R E C T O R : L U i ^ 8. C O R R 
solocaatro-neses « o i o i 9 i a l l . > i ' ' P » i J « * v o i l a a U . loi conocic. 
ARÍ^^KÍ¡1^Í^ i t a i « p u t e r a , , , «as i lo 
ció int^rnot y externos. á v n 
D I A . E I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 6 de 1906. 
Vo la v i . . . Pasaba, 
^ la ventura, los vestidos negros, 
el alma muy triste, 
los ojos muy secos. 
El puiial la muerte 
clavara en su p cho, 
y rasgó sus carnes, 
rti0 su dulce corazón de fuego. 
>'p Caminaba sola, 
minaba alzando la mirada al cielo, 
cftW como si pidiera 
^«amo de calma paía sn tormento.... 
v Pareció que entonces 
ntrc sus sollozos so escapaba un ruego, 
e y se abrió su boca 
y escuché su acento: 
«Tos que mi camino vais atravesando 
ohed mis anífUKtias y decidme luogo 
• h*\- alguna pena cual la pena mía, 
^iLv- Ahrfm tormento como mi tomento". 
8,b " Yo la v i . . . Pasaba, 
t,«rra la ventura, los vestidos negros. 
^ el alma muy triste 
los ojos muy secos 
que viera ú su hijo 
cuando con la frente machacara el suelo, 
ondo en el Calvario perdonara al hombre, 
ffido de sus ojos ee apagara el fuego 
Se lo arrebataron... 
Y las mismas piedras de. dolor se abrieron. 
Yo la v i . . . Pasaba 
aue par» ^ fl,era mayor el tormento, 
^ al morir su hijo, 
«lia queera Madre, no se hubiera muerto.. 
' Revolvió los ojos; , 
buscaba á, sus penas al¡?rin corapaüero, 
y se abrió su boca, 
y escuche su acento: 
««Los que mi camino vais atravesando 
ubed mis angustias y decidme luego 
g¡ hay alguna pena cual la pena mía, 
^jjgy algún tormento como mi tormento". 
Y no estaba sola, 
qu1 halló un compañero: 
yo sufrí con ella; 
yo sufrí con ella, su dolor sintiendo. 
CONSTANTINO CABAL. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da lade L A T R O P I C A L . 
M A R Z O 
1S.I general Blanco. 
Ahora que acaban do enterrarse los res-
tos del Marqués de Peña Plata, es opor-
tuna la publicación del sifruiente juicio do 
fJl Paié, hecho con motivo del reciente 
debate en el Senado: 
"El general Blanco habló ya con noble 
sinceridad. La opinión no le ha vitupe-
rado por latrocinio, ha lamentado su ex-
ceso de disciplina. Por disciplinado, no 
es Blanco un héroe como los indiscipli-
nados generales que abandonados en la 
América continental seguían luchando, 
como los soldados de Baler que diez me-
ses después de la paz de París continua-
ban defendiéndose. iNo sería un héroe; 
mas como so reconoce fracasado y se ocul-
ta digna y pudorosamente, y no bulle, 
rebulle, ocupa altos cargos y so reúne en 
conoillíibulos para aprovechar y explotar 
el impulso de la oficialidad, cual han he-
cho sus colearas en el ^neralato y la se-
naduría, merece el respeto y la simpatía 
de la opinión". 
Mani fes tac ión catalanista. 
Barcelona, 16, 
Como se había anunciado, intentóse 
realizar una manifestación pública á la 
llegada de los diputados catalanistas. 
Frente al apeadero del Paseo de Gracia 
estaban apostadas varías parejas de I n -
fantería y una sección de la Guardia Ci-
vi l montada. 
Agentes de Vigilancia y Policía impe-
dían que el público se acercara á la verja 
de la zanja dehicallede Aragón. 
En el andén se reunió la plana mayor 
de los partidos catalanista, republicano y 
carlista. 
Estudiantes, obreros, comisiones do di-
ferentes Centros y algunas señoras se agol-
paban en el vestíbulo del apeadero. 
A l llegar el tren estalló una salva de 
aplausos y se dieron algunos vivas. 
Los diputados, presididos por Rusifiol, 
avanzaron con la cabeza descubierta, sien-
do acogidos con vivas á los diputados ca-
talanes, á Cataluña y otros. 
Los hombres agitaban los sombreros y 
las señoras saludaban con los pañuelos. 
Al aparecer los diputados en el vestí-
bulo reprodujéronse los aplausos. 
La Guardia Civil , concentrada frente al 
apea<l>To, intimó á los grupos para que 
se disolvieran, y no consiguiéndolo, tuvo 
que dar una carga. 
Cerráronse las puertas de las casas; pe-
ro siguieron los manifestantes dando v i -
vas y aplaudiendo. 
Sonó un toque de atención, huyendo 
parte de los manifestantes y agrupándose 
otros alrededor de los diputados. 
Dióse un segundo toque, y los Civiles y 
la Policía se vieron precisados ¿ repa r t i r 
sablazos. 
Varios diputados tomaron un carruaje, 
continuando á pie Rius y Torres, seguido 
de un numerosi» grupo que protestaba do 
la actitud de la fuerza pñblica. 
R íusy Torres fué arrollado, cayendo al 
suelo en medio de la confusión que se 
produjo. 
Numerosos catalanistas descendieron 
por el paseo de Gracia, escoltados por 
la Guardia Civil y Policía. 
Los manifestantes se dispersaron junto 
al Teatro de Novedades, quedando toda 
la mañana algunos grupos que comenta-
ban lo ocurrido. 
A consecuencia de las cargas hay algu-
nos contusos, entre ellos un agente de Se-
guridad de un garrotazo en una pierna. 
En la Universidad notóse alguna agi-
tación entre los estudiantes, quienes can-
taron La Marsellem. 
Algunos grupos se dirigieron al Centro 
Republicano de la Puertaferrisa. 
A las doce se reunieron los diputados 
en la sección de política de la Liga Regio-
nal ista. 
Homenaje á Benaveute. 
Esta solemnidad organizada por la Sec-
cción de Literatura del Ateneo, tuvo l u -
gar el 17 por la tarde ante numerosísima 
j concurrencia, compuesta principalmente 
I de señoras. 
j El programa ^ra de todo punto reco-
' mendable por los nombres de los artistas 
encargados de ejecutarlo, entre los cuales 
figuraban ios más celebrados del público 
madrileño. 
Después de un breve discurso prelimi-
nar del señor Terán. que fué muy celebra-
do por el en tusiasmo que lo inspiraba, 
las actric%í Matilde Uodríguez y Concep-
ción Ruiz leyeron "Cartas de 5rujeres", 
del libro de Benavente, así nombrado, 
que merecieron generales aplausos, mer-
ced al exquisito arte que las lectoras acre-
ditaron. 
En la cátedra del Ateneo, provisional-
mente convertida en escenario para la 
fiesta, admiró el público los primores do 
dicción y de sentimiento que constituyen 
E l encanto de una hora. Matilde Moreno 
3* Josefina Blanco escucharon unánimes 
aplausos. 
La representación del acto titulado 
"Sin querer" produjo efecto extraordi-
nario, Rosario Pino y Luis Llanos, del 
teatro de la Comedia, fueron los encarda-
dos cto su ejecución; no hay que decir con 
cuanto acierto desempeñada. 
Concluyó la función con la representa-
ción de una escena bellísima de ' 'La Prin-
cesa Bebé' ' , comedia que el público no 
conocía todavía en la escena, y que"es en-
tre todas las obras que su autor ha ideado 
una de las más valiosas. María Guerrero 
3' Fernando Mendoza fueron los encarsra-
dos de representarla, en medio de aplau-
sos entusiásticos y fervientes, 
Alf inal 'zarel acto, el público tributó 
una ovación cariñosa al autor y á sus in-
térpreteíí. 
La Archiduquesa Beatriz. Su muerte. 
Ha fallecido la Archiduquesa María 
Beatriz, madre de don ('arlos de Borbón. 
Había nacido en Módena el lo de Fe-
brero de 1824, y casó, el 6 de Febrero de 
1847, con el Conde de Montemolín, don 
Juan de Borbón. 
Viyiú hace años retirada en el conven-
to de las Hermanas de la Santa Cruz, en 
Goelitz, consagrada en absoluto á ¡a reli-
gión. 
En ella puede decirse que se extingue 
la línea Módena ó Austria-Este de la 
Familia Imperial austríaca: pues sus 
hermanos, los Archiduq íes Francisco y 
Fernando, murieron sin dejar descenden-
cia. 
La Archiduquesa Beatriz merecía gran-
des respetos por sus virtudes. 
Don Carlos ha comunicado la noticia de 
la muerte á sus amigos y partidarios, los 
cuales se proponían costear en sufragio 
de la finada, solemnes exequias en Ma-
drid y otras capitales. 
Los Republicanos divididos.--La re-
nuncia de Blasco I b á ñ e z . — C a r t a 
rte Blasco á " E l Pueblo" de Va-
leneia.—ÍJO que dice Nakons. 
"Señ ir Presidente del Congreso de Di-
putados.—Muy ilustre señor: Pongo en 
su conocimiento que renuncio al cargo de 
diputado por lacircunscripciónlde Valen-
cia, que venía ocupando, y ruego á V. E. 
se sirva poner esta renuncia en conoci-
miento de la Cámara. 
"De usted afectísimo s. s., q. b. s. ni. 
Vicente Blasco Ibáñez, 
"Madrid í ó de Marzo de 1906". 
"Sr. D. Nicolás Salmerón. 
"Distinguido amigo: Con esta fecha di-
rijo al señor Presidente del Congreso mi 
renuncia del cargo de diputado por Va-
lencia que venía ocupando, y como jefe 
que es usted de la minoría republicana 
creo mi deber enterarle de esta decisión. 
"Queda á sus órdenes su afectísimo 
amigo, 
Vicente Blasco Ibáñez. 
Madrid 15 de Marz» de 1906. 
Videncia 18. 
E l Pueblo publica hoy una carta de 
Blasco loáñez, titulada " A mis electo-
res", explicándoles los móviles que le 
han inducido á dimitir el cargo de di-
putado á Corte-:. 
Dice en ella que se puede ser diputa-
do y revolucionario, pero que. también 
se puede no tener acta y trabajar pode-
rosamente por esa apelación á la fuerza 
que es la esperanza del pueblo republi-
cana. 
Lamenta que la actividad de la mi-
noría republiciina ivdú/. -a-c á pronunciar 
fogosos discursos, sin hacer nada fuera 
del Parlamento. 
Manifiesta que resulta ridículo gritar 
Viya la ilepúbücaagitaudo el sombrero, 
cuando hace tanto tiempo estaraos pro-
metiendo ai país, de un momento áo t ro , 
lanzar ese grito con algo más convin-
cente en las man >.-;. 
Dice que lleva ocho años siendo dipu-
tado, y en todo ese período ha hecho 
menos de positivo y práctico por la revo-
lución que hizo cuando no tenía acta. 
"Mis correligionarios del Parlamento 
—añade—han pronunciado grandes dis-
cursos, han llenado con sus ñombres y 
sus palabras las columnas de los periódi-
cos; pero no sé, salvo contadas excepcio-
nes, si puestos á confesar públicamente 
sus trabajos por la revolución, podrán 
exhibir mayores servicios. 
"¿Para quó—agrega—ir al Congreso? 
Provocar un escándalo es fácil; amenazar 
á los monárquicos sonoramente con la 
revolución, insultar á un Ministro, está 
al alcance de cualquiera; pero cuando se 
tiene la certeza de que no se van íi cum-
plir inmediatamente tales amenazas que 
la revolución se tiene sólo en los labios y 
no está preparada á la puerta de afuera, 
representa festo sacrificio demasiado pe-
noso para todo carácter enemigo de la 
mentira y de la pompa teatral. 
"Después de ciertos actos de Salmerón, 
he creído necesario acelerar la renuncia 
de mi acta. Reconozco que dichos actos 
del Jefe no tuvieran el alcance con que 
han sido interpretados; pero siempre que-
dará en pie el abandono en que rae v i , el 
aislamiento en que me agité hace tiempo 
al verme envuelto en graves cuestiones 
con individuos de cuerpos armados, no 
por insultos sospechosos, sino por hacer-
me eco de la protesta del partido atrope-
llado y la rara magnanimidad con que se 
ha correspondido ahora á varios años de 
injurias, llegando en el apoyo generoso á 
lanzarse en lo que bien pudiera ser un 
callejón sin salida". 
(En este párrafo y en el anterior palpi-
tan el odio de Blasco á Soriano y el des-
pecho, porque amparando á Soriano ae 
retiró del Congreso la minoría republi-
cana). 
Termina diciendo que no se arrepiente 
de su renuncia, pues sólo ha perdido un 
docum uto de seguridad que le importa 
poco, ya que está habituado á las perse-
cuciones. 
Espera que la minoría emprenderá 
vida nueva, la preparación del país para 
el acto revolucionario que preconiza Cos-
ta, y si se acuerda esto, con la minoría 
estará dispuesto á trabajar en la grande 
Obra, arrostrando tantos peligros como el 
primero, peleando sin escudo y sin arma-
dura, contento con participar del riesgo 
de los republicanos humildes, que so ex-
ponen noblemente, sin que privilegio ni 
fuero alguno los defienda. 
" V si este retraimiento—agrega—que 
so anuncia como preparación de algo más 
positivo os una mentira más, si se adop-
ta como remedio para salir moninutánea-
mente de la difícil situación buscada por 
soberbia ó torpeza; si después de hacer 
creer al pueblo que se prepRra algo, la 
minoría vuelve á las Cortes lo mismo que 
se fué., entonces bien está mi dimisión". 
Nakens ha dedicado un número de Ei 
Motín, casi por entero, á omentar la si-
tuación de los republicano-;. De uno de 
sus artículos entresacamos los siguientes 
interesantes párrafos: 
"Por no haber atendido la respetuosa 
súplica que lo dirigí en Junio del año an-
terior, tieue hoy Salmerón enfrente, aun-
que alguno todavía lo calle. 
" A Costa y á Aragón con él. 
"A. Blasco Ibáñez, con Valencia. 
" A Lerrpux, con Barcelona. 
" A Calixto Rodríguez, que no va po»" 
el Congreso. 
" A cuantos periódicos so han adherid" 
á la idea de la dictadura. 
" A todos cuantos ahora le felicitan por 
haber abandonado el Congreso, lo cual 
significa hacer una función de desagra 
vios á mi Cwta abierta. 
"AAzcára te , Muro, Melquíades Alvar 
rez y Moróte, que son partidarios de la 
vuelta al Congreso. 
" Y , por último, á todos los organismos 
6 individuos que callan hasta encontrar 
ocasión oportuna de manifestar su dis-
gusto. 
"Pronto, si no intenta algo de lo que 
/io puede intentar, por no haber acumula-
do oportunamente medios para la accióiK 
se verá cómo oseaba cuando yo le dije al 
republicanismo: 
"¡Este es el hombrel''; siu prestigio, 
olvidado, y lo que será más sensible para 
él, sin acta. 
"Aunque esto quizás no; se la darán 
sus amigos los catalanistas. 
' '¡Quién le hubiera dicho que iba á 
verse así, allá por Abri l , Mayo y Junio 
de 1903. en que era el hombre que inspi-
raba más confianza al país! 
"¡Apena ese Waterlóo sin gloria! 
DR. CASTINEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y ENFERMP^DADBS CROMICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Telefono 538. 
Consulta de 2 á 4 . 
1323 l y m 78y 7S27E 
"Resumiendo: 
" E l Sr. Salmerón, sea por arrebato de 
amor propio, por ligereza, ó por causas 
menos disculpables, se ha metido, arras-
trando á la minoría, en un callqjóu sin 
salida. 
" A l Congreso no puedo volver, porque 
lo mataría el ridículo. 
"4.1 movimiento de fuerza no puede 
ir, porque no lo ha preparado. 
"Permanecer en el retraimiento sin 
hacer nada, sería morir políticamente. 
"Intentar algo sin la preparación de-
bida, por disimular la maucha con un 
desgarrón, no es concebible en un hom-
bre como él, 
"¿Quó le resta, pues? Lo que sus ami-
gos vienen diciendo tiempo ha; que con 
este pueblo no se puede ir á ninguna 
parte. 
"Por lo tanto, prepárate, ¡oh pueblo 
re.publicanol para pagar los vidrios rotos; 
I para oir que el Sr. Salmerón no ha podi-
do intentar nada porque ú no respondes; 
líiai si nadie pudiera,sin n. ntir, afirmar 
que se te ha llamado y no has respon-
dido". 
ULTIMA HORA 
AÜT0M3VILES PARA PALATINO, 
La empresa del Parque Palatino, co-
rrespondiendo al favor que el público 
le viene dispensando, establece desde 
hoy un servicio de automóviles, par-
tiendo del Hotel Pasaje. 
Este servicio será de cinco de la tar-
de á dos de la madrugada, siendo el nú-
mero de automóviles suficiente para 
que con toda comodidad puedan venir 
los pasajeros aunque sea crecido el nú-
mero de concurrentes. 
OTERO Y Í!OLOMIN\S 
P0T0GRAF0S, SAN RAFAEL 2. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEbO. 
Di 
J.as primeras remesas de sus 
grandes compras en joyería ^ re-
lojes, muebles, mimbres,, 1áin~ 
pairas* cuadros, alfombras y 
objetos de arte están ya á la 
venta, 
G o m p o s t e l a 52-54-56-58 
y O b r a p í a 61 
C734 2 A 
C í I C3r J & k , JST^ n Í mmm mm m\\ 
4ÍLA EftñlNEIñlCI A", íavorita del publico consirniior. duseand) dern nstrar de 
una manera práctica su reconocanieuto á ese mis.ii'> publico, destinar! xnix sejeija de 
que sin esperar á fecha determinada para S U sorteo, distribuirá enera sus con-
sumidores, valiéndose para eiio ae incluir en sus caj¿tüus. a i j nís b los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAOEDIXAtUOS con expresión del objeto que cupiera en suerca a 1 
agraciado y que se le entregar í en el inoiaaiuo qae lo requiera. 
Acreditados como CSD.IIDS pór IQ rea! y imitivos j iu resultaran sienori nuestros 
regalos, no tendremos que esfoi^arn H p i n coaveacer ai p í jlioo lo [lo no son vams 1134-
tras promesas. 
L A E M I Y E y C T Á , 
Acabamos de recibir unas Post'tlcs Máf/icis , vxi \ÍÍS que ñor un oroco l i -
miento ^euci iüsimo y ráp íd » se obr.iene un éxi to sor orea lene V i la :ni.-j 
nuevo que «stiis aos?, lies V ELAJJOttAS, que se inc lu i r án ta ai bió a entre 
los premios extraordinarios. 
LAHD HABANERO. 
Abierto todos los días laborables de 5 de la tarde á 12 de la noche y los Do-
mingos y festivos de 11 de la mañana á 12 de la noche. 
M o n t a ñ a R u s a — T e m p l o de la R i s a — G a r r o u s e l e l é c t r i c o — T e a -
t r o d e V a r i e d a d e s — T i v o l i — G i n e m a t o á r a f o — F e r r o c a r r i l e n m i n i a -
t u r a - C o c h e c i t o s c o n c h i v o s — C u e s t a a b a j o e x p r é s — V i a j e a l P a r a í -
s o — T r a n v í a a é r e o — T e a t r o G i é n o l — T i r o a l b l a n c o — T i r o de p i c h ó n — 
P l m - p a m - p u m — P a l m i s t a — b a n w - T e n n i s — G i m n a s i o a l a i r e l i b r e — 
J u e ^ o de bo los a m e r i c a n o s y m u c h o s m á s a t r a c t i v o s . 
G R A N R E S T A U R A N T 
Almuerzos de 10 á 1 de la tarde. "I Las comidas se dan á precios 
Comidas de 6 á 10 de la noche* | módicos. 
Los m e u ú s se rán publicados diariamente en todos los per iódicos . 
PRECIOS DE ENTRADA AL PARQUE 20 CENTAVOS toíOS 1.08 lías excepto !os limes. 
LOS LUNES D I A D E MODA costará la entrada al Parque 50 centavos dedicándose el ingreso á fa-
vor de instituciones benéficas. 
Oficinas del Administrador. 
c5d7 
Telefono 6363 , 
Bit 15-18M 
.10? 
ro ¡á real! ¡á real! y piezas de crea, 
varas, !á doblón! á doblón? Vaya al gran 
0=0 SAN R A F A E L N ü i . 31 
— ESQUINA A GALIAN0 
C A D E N A E T E R N A 
EOTelu hietórico-Bocial por 
BAEüLINA i ^ V K R X J Z Z I O 
1 tíl*»?????18 8e vende en " L a Moderna Poo 
* Obispo 135) 
ac ,,íoncc8 pudo meditar con juicio 
^Hana ^ PalíibraS de ,a hermusa 
^ r ^ 1 3 3 qUe Jn,iana Pe h M * b,}r,a-
ÍHu*^ ' m,M,l<'ndo por odio á Kiun.dü 
' ; P' iblé que éstwa fneran capa-^ M e i que estws ínerati capa-
&8in I,aioió" de qae les aou«aba1 
cUnu,. fcül,Mrg,>, aunque muchas c i r -
o a , r i | H a m e n t e confc • 
i . ^ ' o r f l u h » 
ras les 
^¿¡oí^i1^-Dtonce>s la i "cesante me-
ll!»8 en día!»0,!!* ^ Til(,(% a"" en los i 
ei ^Ue 'a felicidad parecía sonreír 
^ s e h ^ n 1 0 ^ ,a asalti»b^ siempre 
Iftl, uablaba de su amor; su tnrba-
«Pretón f,t'ambÍ!,r con ella uu furtivo 
la T tu.auos ó uu tíraido y casto 
^ ¿ e í u » 00,3 (lue t r a p í o su 
rencontra 
P. re' ^ su huída de casa del 
^ia. ^ ^ " o ^ii» decir á dónde se di-
^ ^ f o f e d i t a b a en que Rinaldo v i -
^do ¡L-T Misino techo que ella, pa-
* r soltero, acompañándola á 
fíaseos y teatros y alejando de ella á 
-us muchos adoradores. 
Por Tiide desafió los mayores peli-
gros, entabló ruda lucua con su mujer, 
hizo frente al escándalo, sufrió las con-
semencias de un proceso sensacional, 
y acabó por obtener la separación le-
gal con Juliana. 
¿Era posible que únicamente el de-
-eo de defender á la inocencia perse-
guida le llevara á tales extremos? 
Entre esas dolorosas dudas, ewarde-
f-ida la mente, oprimido el corazón, 
dolorida el alma, y deteniéndose á ca-
da paso, llej^ó Camilo al domicilio de 
Pisrola. En el portal estaba la portera. 
Camilo quiso pasar sin ser visto, pe-
ro ella al verle parado ante la fachada, 
indeeiso, le preguntó cortésmente: 
—¿Busca á algien el señorito? 
— A un tal Pistola, marido de una 
jorobaditn. 
—La señorita Delia — continuó la 
portera, aquí es, pero en este momento 
no están en casa. 
El la miró Hjamente. 
—¿Pero no está una señorita rubia? 
La portera no le dejó concluir y son-
rióse. 
—jA.h! Ahora me acuerdo de usted. 
Ya decía yo que sn cara no me era 
desconocida. Usted fué quien hiice al-
gún tiempo vino aquí con esa señorita 
y otra señora anciana, á visitar á la 
mujer del señor PistoK\. 
Sí, yo soy. 
— Entonces, suba; la sefiorita está en 
casa. 
Xo cayó desmayado por un milagro. 
¡Ju i iana no mentía! Tilde estaba en 
casa de Pistola. 
¿Por qué callaban los qne lo sabían, 
asistiendo impasibles á la desespera-
ción suya, al dolor del pobre Faus-
tino? 
— ¡ A h , miserables, miserables!— 
murmuró, asiéndose al pasamanos de 
la escalera, pnes sentíase v í c t ima de 
un vértigo, hasta el punto de verso 
precisado á cerrar los ojos. 
Tardó mocho tiempo en reanimarse 
y cobrar sn perdida energía. 
Ante la puerta de Delia se detuvo 
un instante para respirar. Luego l l a -
mó resueltamente. Nadie contestó. 
Basfó aquel momento de espera para 
que recobrara toda su calma. Volvió á 
llamar. 
Entonces una voz dulcísima replicó 
desde la otra parte de la puerta: 
—¿Es usted, Rinaldo? 
Camilo sintió que la tierra se hun-
día bajo sus piés. F u é un rayo. Se h i -
zo fuerte contra sí mismo y repl icó con 
voz emocionada: 
—Sí, yo soy. 
Se abrió ¡a puerta y apareció Tilde. 
A l verse de improviso frente á Camilo 
la joven lanzó un grito de angustia y 
retrocedió. 
El joven entró, cerrando después la 
puerta. 
Luego miró á Tilde con expresión 
de cólera, tan tría y despreciativa, que 
ella, á punto de perder el sentido, se 
desplomó en el sofá más próximo. 
—¿Te a te i r a verme?—dijo él indig-
nado;—de pronunciar mi nombre, se-
guramente no hubieras abierto la puer-
ta. Verdad qne como esperas á Rinal-
do, tu amante... 
Ti lde dejó escapar un gemido, le 
faltaba la voz, carecía de fuerzas para 
defenderse; tanto la anonadó la ines-
perada presencia de Camilo. 
—¡Hipócrita, v i l , iulame!—afíadió 
Camilo. — ¡Guán hábilmente urdisteis 
la comedia para burlarme, y mientras 
desesperado por tu culpa pasaba bus-
cándote los dias y las noches, tú, aqní, 
en lugar seguro, con tus cómplices y 
tu amante te reías de mi candidez! 
A l escucharle, Tilde se estremeció 
dolorosamente. Quiso contestar, pero 
Camilo no le dejó tiempo. 
—¡Le mataiél — dijo con ademán 
amenazador. 
Ella cayó de rodillas. 
—Perdón, Rinaldo es inocente. 
—¡Ah! -temes por su vida y tienes 
el cinismo de defenderle? 
—Escúcheme, lo suplico. 
— No pretendas ena:afíarme nneva-
mantc. ¿Qué mentiras te dispones á 
referirme? 
Tilde continuaba arrodillada supl i -
cando. 
— J a m á s he mentido, lo juro. 
— Y ahora atrévete á negarme qne 
quieres á Rinaldo, que le quieres desde 
que con él viviste en Tur ín . 
Tilde nada contestó, y dobló la ca-
beza. Aquel silencio equivalía á ana 
afirmación. Camilo apretó los dientes; 
terrible cólera fulguró an sus ojos. 
—¡Ah! Ya lo ves—gritó.—¡Infame, 
infame! ¡Cómo me engañaste! 
—No, no le engañé. 
—¿Xo, y aceptabas la mano que te 
ofrecía? 
Una sensación parecida á una co-
rriente eléctrica agitó á Tilde. Se le-
vantó, y, palidísima, pero con la fren-
te alta, desafió la mirada severa del 
joven. 
—Recuerde usted—dijo—que m u -
chas veces le supl iqué que me olvida-
ra, que no pensase en mi. 
—Pero nunca supe el verdadero mo-
tivo, y sólo te excusabas con tu pobre-
za y ta nombre calumniado. ¡Ah! no 
eras tú la inocente, ni tampoco Rinal-
do, sino yo, una desgraciada víct ima 
de vuestras artes infames. Ahora lo sé 
todo; tengo las pruebas de vuestras 
culpas. 
—Es usted cruel, pero no me impor-
ta. Lo soportaré todo hasta que se 
convenza de la inocencia de Rinaldo. 
—¡Inocente! ¿Y te tiene aquí es-
condida con la complicidad de Delia y 
de Fistol i , permitiendo qne los demás 
se desesperen, pierdan la razón, para 
adivinar tu paradero? Quizá á no ser 
por la intervención de una generosa 
criatura, á la que tú y Rinaldo hicís-
téis para siempre infeliz, aún .gnora^ 
ría yo vuestros perversos designios. 
—Ignoro á qué persona se refiere us-
ted—murmuró Tilde con conmovedora 
dulzura;—pero debe ser muy mala 
cuando así nos acusa. Rinaldo ignora-
ba esta misma mañana dónde me ocul-
taba. 
—¡Mentira! 
—Verdad. L'nicamonte desde ayer 
vivo en esta casa, haciendo j u r a r á 
Delia y Pistola que á nadie se lo reve-
larías. 
—Excepto á Rinaldo, ¿verdad? 
—Sí; porque en él sólo tengo con-
fianza—exclamó dignamente , aunque 
ruborizándose.—El hombre al que acu-
sa usted de traidor, hace un momentc 
me suplicaba le permitiera que le dije-
ra á usted el lugar en que me encon-
traba. 
—ICuánta generosidad!—prorrum-
pió Camilo en tono de burla.—Cansa-
do de tí, quería entregarte de nuevo al 
que an día fué tan crédulo qn e quiso 
darte su nombre honrado. 
{Continuará). 
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H a b a n e r a s 
Vieroes de Dolores. 
¡Que ojal:i losen de alegría para iál 
Lola» que celebran sa fiesta onomás-
tioa! 
Sou muchas en nuestra sociedad. 
La sefiora del senador Carlos Fouts 
y Sterling, la amable I.oltfa Mitjaos, 
uua de las damas más distingmdas del 
mnndo habanero. 
/.ola Valcárcel de Echarte. 
La elefante y fina daraa Lola Soto 
Navarro de Lasa. 
La señora del Presidente del Casino 
J lemán y Cónsul de Aust r ia -Hungr ía , 
J.ola Kosch de Bcrndes. 
La buena y caritativa Lola Koldán 
de Domíugne/ , la amiga de los desva-
lidos, la protectora de tantos huérfa-
nos y tantos menesterosos. 
V una ilustre J.ola, la pobre J.ola 
Tió, rerluida en sa entristecido hogar, 
muda la l ira donde siempre vibraron 
tantos y tan dulces acentos. 
María Ojea, la interesante, la bel l í -
giraa dama, también celebra sus días. 
V así complétase la relación con un 
grnpo de damas tan distinguidas como 
J.oló Valdés Fauly de R«z, Dolores 
Cruz Muñoz de Junco, Lola García de 
Carrillo, Dolores Jnc l ánde Meza, Lioli-
ta Quintana de Angones, Lify Morales 
de Coroalles, JMa Fernández de Vfh 
laeco de Montalvo, Lolita Morales de 
del \ alie, Dolores Pertuondo de^S'ú-
fie/, /Jolló Ramírez viuda de Jorrin, 
Lola Zuazo de Karena, Lola Rivera de 
Fernández Boada. Dolores Navea de 
Rosainz, Dolores Andrc de Junco, /,o-
lita Rams de Alvarez, Dolores García 
viuda de Alvarez, María de los Dolo-
res del Pino de Yero. María Dolores 
Morán de Diago, Dolores Caballero 
viuda de Pego Robles y Lola Vida l de 
Náfíez. 
También está de días Mine. Ablane 
do, la muy simpática Lolita de A u Pe-
iitJParis, tan conocida de todas las da-
mas habaneras. 
T una L,ola más. 
Es J^ola López, la esposa de Ensebio 
A¿".ne, que aunque alejada de la escena 
TÍVO fresco su recuerdo en el afecto y 
1H suiipatía de sús admiradores de otros 
días y aus amigos de siempre. 
Ent re las señoritas.no escasea el nom-
bra ciertamente. 
Ahí está, á la cabeza de un l indo 
grupo, la espiritual y delicada Loló 
GobeL 
El grupo lo formau María Dolores 
Mich ín , LolÜa Carrillo, María Dolores 
< abas, Lola María del Junco, Lolilá 
Morales, Lolita Bauzá, Loló Larrea, 
J.oliia Muxó, Dolores Rosquín, Lolita 
Herrara, J.olita Pigüeras , Ljola Rirero, 
J.oliia Mart ínez Vifialet, Dolores Fer-
iiándcr, Lolita Baguer, Loló Castañedo 
y la encantadora Loló Varona. 
Falla una Lola, la Lija del infortuna-
do Borrero, para quien sólo habrá tris-
tezas en este día. 
A todas, m i saludo cumpl id í s imo. 
í aueliua V i r ó , la espiritual y distin-
guida señorita, se ve obligada á trans-
ferir su anunciado viaje á New York 
en v i r tud do hallarse atacada de una 
tuerte afección á la garganta. 
El doctor Meuocal, que la asiste, así 
lo prescribe. 
La señorita Vivó, que como ya dije 
en otra ocasión, va á los Estados Uni-
dos para contraer matrimonio, no se 
embarcará j a hasta el próximo viaje 
del vapor Monterrey. 
f 'outraricdad que mucho lamentarán 
los amigos de la encantadora Emelina. 
Ramón Gutiérrez está en la Habana. 
Anoche tuve el gusto de saludar al 
antiguo y nunca olvidado administra-
dor del gran teatro Nacional, que sólo 
ha venido á la capital, desde sus colo-
nias del central San Aguttín, en Caiba-
riónf para pasar los días de la Semana 
Santa al lado de su amantís ima fami-
lia . 
Ton Gutiérrez administrador, y no 
Gutiérrez colono, hubiese hallado Fnen-
fces MU brillante abono. 
Bien lo dice un colega. 
Me mostró el señor Gutiérrez la car-
ta de Fernando Díaz de Mendoza don-
do le habla de sus proyectos de volver 
á la Habana en la primavera de 1907. 
El s impático amigo se encargará de 
preparar esa temporada. 
: unbién ha recibido un telegrama 
de Paradossi para traer á la Habana á 
la •< lebre actriz Tina d i Lorenzo. 
(riitiérrez se vuelve al campo des-
pués de Cuaresma. 
¡Ojalá que su estancia en la Habana, 
donde no tiene más que amigos en to-
das partes, sea lo más grata posible! 
F,n el Ateneo. 
I B concierto y un baile en perspec-
tiva. 
El primero, concierto sacro, está se 
Salado para el Martes Santo con el con-
curso de la notable cantante puertorri-
queña-Amalia Paoli. 
E l baile lo pidió F h r ú M l y i Florimel 
se lo han concedido. 
Baile de las flores. 
Se celebrará, según anuncia el colega 




La familia de Sardiñas, sobre la que 
hov pesa el dolor de una desgracia tan 
sensible como la pérdida de la infortu-
nada Caridad—muerta en la travesía 
de la Habaua á Canarias—so ha trasla-
dado á la Víbora. 
Allí, en la casa número 021 de la 
calzada, ha fijado su residencia. 
' • i* , 
Fragmento de una novela i néd i t a : 
"—. ¡AM--«emia ella—nunca, nunca 
más volveré á ve r su semblante, aquel 
semblante dulce y simpático de mi 
adorado, cuando tr asponia la pnert» 
del j a rd ín y hacía crujir la arena de 
las calles bajo sus plantas... ¡Obi ¡Eso 
acabó para siempre!... 
Y abundantes y amargas lágrimas 
corrían por sus mejillas. 
—¿El miserable os ha abandonado?— 
pregunté emocionado á la vista de tan 
gran dolor. 
—So, no—respondió ella;—es que 
alíoia su faz ha tomado otro aspecto 
desde que adquir ió en casa de Doria un 
frasco de Tintura Oriental.'y 
H o j . 
Koche de moda en Albisu. 
Y la función á favor de la Sociedad 




gran surtido Y a l l egó el 
do telas de verano á LOS PRECIOS FIJOS 
Reina número 7 
COHÍDÍILA 
( £ u todo el día de ayer no pudo 
nuestro ilustre comidüter* dar á la luz 
pública su linterna izquierda. Hoy la 
abrirá por persuasión, ó con ganzúa . 
Oigan lo del ojo: 
Recipe 
Sulfato de zinc 1S clgma. 
Láudano de S. 1S goic*. 
A§. üest. I Z g t n s . 
Colixio. 
Bese gotero. 
Dr. García Mon. 
¡Hm!. . .€onjunt iv i t i t ! ) 
( K de la Jt.) 
se presentó en la arena tan débil, tan 
falta de ánimos, tan descompuesta y 
tan mal organizada. Verdad que cuan-
do dos pelotaris entran como ayer en-
traron Isidoro y el Mochuelo, la resis-
tencia se hace de todo punto impo-
sible. ^ 
El chato, coa los ríñones crugientes, 
remataba con bríos de muerte sobre el 
éscás, abrumaba en el rebote, allá por 
la cueva, hacía pifiar en el centro la 
velocidad con que su pelota salía y re-
tornaba. Machín en el rebote, bueno; 
de aire, snperior; colocando, magis-
tralmente: sin pifiar una pelota, en-
trando á todo sereno, bravo y pegón. 
Los dos oyeron aplausos á granel. 
Isidoro jugó mucho, es cierto, pero 
hubiera jugado mucho menos si Xava-
rrele no le pusiera la pelota en la cesta 
y en todos los cuadros. Darle pelota al 
chato cuando el chato viene bien es co-
mo decir: Apaga y vámonos. 
El iuego de Navarrete puso en berli-
na á JFWfc, que á pesar de andar rodan 
do no pudo contener el ímpetu arrolla-
dor de la pareja contraria. Los azules 
se quedaron en 21 como hubierau po-
dido quedarse en catorce. 
Don Nicasio flojo y sin pies. A don 
íucas io le conviene una temporadita 
de descanso para el cuerpo y para los 
pies unas botas gallegas, piel de roaia, 
de las que vende Santamar ía en Mura 
lia, "Sport Galaico". Son la fija.. 
La segunda quiniela se la enfundó 
Gárate ó el acatarrado. 
A c h i . . . achii . . . 
E L SUSTITUTO. 
ULTIMA HORA 
Nota: hoy gran función, función ex-
traordioaria á beneficio de La Benefi-
cencia Montañesa. Beina un embullo y 
una animación entusiasta. Se cree que 
á la hora de ahora son muy pocas las 
localidades que qoedan por vender. Se 
espera nn resultado brillantisimo de | 
Jja fíantca de la Montaña, que bailaran i 
i ios montañeses más gallardos de la co- | 
! lonia qne vive, trabaja y suda entre 
! nosotros. 
Arriba con la danza. V i v a la danza! 
V i LE. 
Primer partido á 2 t tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tañían. 
(^ne se j uga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á. SO tanf^s. 
Entre blancos y azules. 
Segunda guiyiiela á 6 tanio$. 
Que se jugará á la terminación d»il 
segundo partido. 
£1 espectáculo será amenizado por 
la Baada de la Beneficencia. 
ANOTACION POIi ENTRADAS. 
0.0-1-0-4-0-1-0-0= 6 
simo* 0-0-2-0-0.1-0-0.0= ;} 
üumano: 
Stolen base: R. Valdés, C. Morán, O. 
Gonnález. 
Twobaso hits: M . Prats 1, J . Castillo 
uno. 
Double plays: Fe l porS. C'ontreras. 
Struck outs: por González 4: M. Prats 
E. Ptata y M . Martínez^; por Ólave á 
( «rrillo. i Otilio, L . González 2 y F. Mo-
rán. 
Called balls: por L . González 0; por 
Olave 5: á C. Morán, Carrillo, Contrerai?, 
IJ. (i ovantes y F. Morán. 
Wild pitcher: Olave l . 
Dead baila: olave 1 á Parpetti. 
Tfpmpo: 2 horas y 40 minutos. 
UfnpirGs: Cawtafier y Utrera. 
Anotador oficial: R. S. Mendoza. 
MENDOZA. 
DE LA GUARDIA RURAL 
Robo 
En Quemados de Güines intentaron 
robar anoche en el establecimiento del 
señor D. Rafael Martínez. 
Los ladrones al verse sorprendidos por 
la policía, hicieron ftiego á la misma. 
Él Juzgado conoce del hecho. 
Her ido 
En el iopenjo ;íHauta María" rOrieu-
te) fué detenido Claudio Pérez por haber 
herido gravemente por disparo de revol-
ver á Francisco López. 
Cafia quemada 
Fn Loma Bonita, Quemados de Gñi-
ues, ae quemaron .3,000 arrobas de cafia; 
en la linca "Sabana", Melena del Sur, 
¿0,000; en la colonia "Güina l" , Guantá-
namo, 2f>,000; en la colonia "Vicente", 
Guantáuamo, o;000, y en el ingenio 
"Carlos", 3,000. 
CRONICA DE POLICIA 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
La primera faena de ayer era á 2o 
tantos 7 la jugaban A l r e r d i j Villabo-
na, de blanco, contra la pareja de azul. 
Cecilio j Miche. 
Y la cosa, á verdad decir, no va^ió 
la pena- Los blancos saliendo per de-
lante y á plazo breve Legaron delante 
á 25, cuando la pareja asul, siempre 
detrái y siempre pa tras se quedaba 
verde y en 17 tantos. Y conste qoc lle-
garon ah í por una casualidad, pues 
que don José, jugador de turno par é 
impar, salió botando á la arena, pifió 
repetidas veees, may repetidas, y no 
pndo colocarse á nna pelota en toda la 
pelea. Cecilio se contagió bien pronto 
con el juego 4o su Pepito; Cecilio tam-
bién estuvo infamable aunque me diga 
que fuma de los ex^nisitos de E l Tic-
ket. Taro la cosa más de entierro que 
de funeral. Micke of oió do cantor y 
Cecilio de acólito con ropón y roquete. 
En cambio A l r e r d i jugó aplomado y 
hasta bonito, y su compafiero, sin ser 




Subiendo la loma. 
Ayer jugaron loe clubs Rahana y 
obleuiendo la victoria este úll imo. 
El desafío dejó muy descontento 
público no por lo que respecta al jucffo, 
sino por las decisiones de los Umpires, 
principalmente las del Sr. Castafier, 
que infrió algunos errores: no siendo 
protestadas ninguna de sus decisiones 
por considerarlas como errores de apre-
ciación. 
El match fué protestado por el capi-
tán del "Habana^', por una denuncia 
del Umpire, declarando sof'e en primera 
base al jugador G. González. 
He aquí el Seore del juego: 
N O T I C I A S V A R I A S 
A la voz de o t y a fué detenido eu la 
calle de las Virtudes esquina á Aguila el 
blanco Angel Diaz, que era perseguido 
por ua dependiente de la casa de ''Car-
neado", quien lo acusa de haberlo sor-
prendido hurtando un paraguas de una 
de las vidriera?. 
El detenido es acusado también como 
autor del robo de cuarenta y ocho para-
guas sustraídos el día anterior. 
l ien i lo Zarate, de la raza mestiza, fué 
detenido por el vigilante n. 742, á causa 
de haber lesionado con un cuchillo de 
punta que se le ocupó, ú la morena Des 
lores ( Vird^nas, vecina de San Miguel nú-
mero l-VJ. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
La joveu Julia Núfiez Miranda, de lo 
a8o< de f»dad, vecina de Infanta n. t»0 A, 
sufrió q neniado ras graves en diferentes 
partes del cuerpo al prendérsele fuego, 
casuaimente. A la ropa que vestía, con la 
caiidela de un anafe. 
Doña Manuela Miranda, que acudió en 
auxilio apagándole la ropa, también 
-nfrió quemaduras leves. 
El hecho fué casual. 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito fué asistida dofia Teodora Mar-
tínez, de 8o afiosdeedad, vecina deCom-
postela n. |65, de quemaduras graves, 
que 1»' privaron del habla. 
Dicha señora fué encontrada en esees-
tado en su domicilio. 
Por el doctor Sánchez Q.uirúi» fué asis-
tido el menor Manuel Vera Baluja, ve-
cino de la Chorrera del Calvario, de la 
fractura de la clavícula izquierda que su-
frió casualmente al caerse de un caballo. 
TUGADO AES 
Los menores Angel y Fabián León y 
j Querol, de 14 y 11 afios de edad, respec-
! tivamente,fueron detenidos por acusarlo» 
s ¿¿vi hermana Catalina, de que al requerir-, 
t & i , ha habían insultado y tratado de pe- j 
' T^tiríe con un palo. 
En la casa do cambio Teniente l iey | 
t-squinu á San Ignacio, fué detenido el ¡ 
blanco Marcelino Fernáudez, por haberle j 
ocupado el vigilante número 214 un dé-1 
cimo de billete de la lotería de Madrid. 
C. Moráu 8? B. . . 
B. Csrrillo SS 
G. Ooníález C. . . 
J. Castillo 1? B . .. 
S. Contreras 2? B 
R. Govantes L . F 
8. García R. F 
L . González P 














¿Y de la primera quiniela qué? Pues ! _ 
na, que ÍO j ngó con más bravura qne 
otras, y que don Nieasio cargó con ella 
tan pronto como metió la derecha. Y 
qne este niño no use en las quinielas la 
mano derecha tiene muy poca gracia! 
El segundo resultó otra deiade como 
el primero. Lo jugaron Isidoro y Ma-
chín, blancos, contra Petit y Navarre-
te, azules. Nunca los dos bravos blan-
cos se portaron tan brava, tan heroica-
mente como ayer; nunca la pareja azal 
Totales 30! 61 6̂  3:27 10 4 
C o n o c é i s 
l a o p i n i ó n 
d e l T r o m p a ? 
(Entre paréntesis: el trompa es de Bar-
bastro, y como el Alcalde de Barbastro no se 
equivoca nanea. Aunque pifie!) 
P U E S L A O P I N I O N 
D E L T R O M P A E S L A 
S I G U I E N T E : 
En el orbe coiioeido, y el desconocido la 
máquina de coser más dulce, sabrosa y popu-
lar es la "Selecta"', que vendemos por un peso 
semanal v ¡sin fiador. 
JUOADORES -a 13 
> 
M . Prats R. F.. 
S. Valdés 2í B. 
E. Prate 1?B... 
V , González o 
R. Valdés SS 
P. Olave P 
A . Arcaflo L . F . . 
P. Medina L F . . 
A . Molina C 
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lOu H hospital xsYmiero 1 ingresó ayer 
el Manco José Camafto Ríos, vecino de 
Agramoute número 67, en Regla, para 
ser asistido do una lesión leve que sufrió 
en el pie derecho por haberle cnido en-
cima un madero al estar trabajando en 
uno de los muelles de Regla. 
La morena Ana Herrera, de 60 años i 
• lo edad, que iugresó en el hospital Nú-
mero I procedente del pueblo de Bauta, 
falleció en dicho establecimiento, sin po-
derse apreciar la causa de su muerte. 
El Cíuiáver fué remitido al Kecroco-
m¡o. 
A l caerle una mandarria con que tra-
bajaba, sufrió uua herida grave en el 
pie derecho el blanco Manuel Vi l lar Ló-
pez, vecino del Vedado. 
Kl lesionado ingresó eu la casa de sa-
lud "La Purísima Concepción". 
En la casa de salud "La Purísima Con-
cepción" ingresó ayer dou Pedro Eche-
varría Ramos, vecino del ingenio "Rosa-
rio", eu el Aguacate, que sufrió casual-
mente uua herida eu el brazo derecho al 
ser cojido por los topes de do« carros de 
carga, al tratar de ijuitarle el perno que 
los unía. 
A las diez y cuarto de la mañana de 
hoy ocurrió un principio de incendio en 
CS78 
Carnuda j , 
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el almacén de muebles de la calle de los 
Angeles esquina íí Estrella, quemándose 
varios objetos. 
Las llamas fueron apagadas por los de-
pendientes y vecinos, sin el auxilio del 
material de bomberos. 
POR LOS TEATROS.—En Payret se 
anuncia para esta noche, en función co-
rrida, costando la luneta con entrada 
sesenta centavos, las aplaudidas zar-
zuelas La flor de Mantua y Los mu-
chachos. 
Dos obras á cual más aplaudida. 
Mafhioa, una novedad. 
Consiste ésta en el estreno de Las 
señoritas de GuarandUlai zarzuela de 
Joaquín RobreBo y el maestro Anker-
man, con muchos chistes y divertidas 
situaciones cómicas. 
Koche de moda es la de Albisu hov. 
Llena el cartel La Cara de Dios, l a 
hermosa zarzuela en tres actos, libro 
de Arniches y música del gran maestro 
ChapL 
C a t t a r á la parte de Soledad, prota-
gonista de la obra, la gentil ísima Cío-
tilde Revira. 
Función corrida. 
Antes de La. Cara de Dios habrá la 
tanda cinematográfica acostumbrada, á 
las siete, presentándose entre sus di-
versas vistas las del entierro del Mayor 
General Jul io 8angaily. 
Mañana será el estreno de la zarzuela 
en un acto titulada Pasacalle. 
A petición de numerosas familias se 
cantará esta noche en el siempre fa-
vorecido teatro Mart í la preciosa zar-
zuela en tres actos La Cara de Dios. 
Esperanza Pastor tiene á su cargo el 
interesante papel de Soledad. 
Función corrida. 
Mañana será elestreno de la zar-
zuela Jtt puesto de flores, wa. cuyo d»-
sempeño toma parte principal la gen-
t i l María Molgosa. 
Y en Alhambra se estrena esta no-
che á primera hora la zarzuela en nn 
acto de Daniel de Mario y Mauri t i -
tula da TJOS quince mil de marras. 
La segunda tanda se cubre con E l 
triunjo de la rumba, obra don do siempre 
triunfa la sin par L ina Frutos. 
Xa da más. 
MADRIGAL.— 
/.Quieres, hermosa, que en breve- frases 
nuestra eiistencia te pinte yo? 
Eu ese campo donde tú moras 
tiene su espejo toda ilusión. 
Arbol eu hojas es el deseo, 
las esperanzas, árbol en flor; 
árbol en fruto 1K dicha humana, 
que da la sombra, y el fruto no. 
Manuel del Palacio, 
LáSFLOEES EX E L OJAL.—Entre loa 
elegantes parisienses vuelve á ponerse 
de moda ¡a ílor en el ojal. Sólo que, de 
ahora en adelante, únicamente se osa-
rán flores emblemáticas, simbolizando 
las opiniones ó los pensamientos secre-
tos de cada cual. 
Pero esta costumbre uo es nueva. 
La implantaron los ingleses durant>-
la guerra llamada de las Dos Rosas. 
Los republicanos franceses de i Tv i 
poníanse en el ojal, imitando á Camilo 
Desraoulins, las hojas de los castaños 
del Palais-Royal. 
Los boulangisles adoptaron el clavel 
rojo. 
Eu la actualidad les bouapartistas 
usan violetas, los socialistas el aganan-
zo rojo y los realistas el clavel blanco. 
TÚ, ftLYYO.— 
(Traducción del alemán) 
Nifta, la rosa de Abr i l temprana, 
donde, cual lloro de diamantes, 
llueve el rocío de la mañana; 
cuyas cien hojas son cien cambianu -
del alba azul; 
flor de las ñores; 
rosa de amores 
esa...eres tú. 
N iña ^sonríes'.' Cual mariposa 
que en indolente, rápido giro 
trémula vaga de rosa eu ro.ia, 
y en cada cáliz deja un suspiro, 
siempre y doquier 
símbolo errante 
de todo amante... 
tal será él. 
Ni/5a no llores. Sauce sombrío 
que hacia la tierra dobla su frente, 
sin mariposas, flor, ni rocío, 
ironco de dueio cabe la fuente, 
donde su amor 
dice A la rosa 
!a mariposa 
tal seré yo. 
U . Florentino Sanz. 
UN BANQUETE ORIGINAL.—El doc-
tor Tomás B. Stillmaa, ca tedrát ico de 
Química en el Insti tuto Stevens, de 
Xaeva York, ha obsequiado á sus ami-
gos con nn banquete rar ís imo. 
Cada uno de los platos de esta ex-
traordinaria comida habían sido fa-
bricados químicamente . 
Los comensales han comenzado por 
tomar, á guisa de aperitivo, nn cock-
tail hecho con alcohol ext ra ído del áci-
do sulfúrico. 
Después han comido carnes, pesca-
dos v entremeses obtenidos exclusiva-
mente por procedimientos de labora-
torio. 
Y todos los platos fueron rociados 
con clarete, Borgofía, champagne y 
Brandy de las acreditadas retortas de 
M. Stillman. 
Este original banquete de síntesis quí-
mica, como lo llaman los que á él han 
asistido, compite—hablan también los 
invitados—con el de uu gran palacio ó 
nn afamado restaurant. 
Stillman ha tratado de demostrar que 
en materia de alimentación los produc-
tos químicos pueden sustituir á los ua-
tn rales. 
DULCE y SABROSO! 
Cuba no debe favores 
Sninguna PAtraña tierra 
ni puede deberlos nun A ' 
porque le sobra rique J 
y civismo y patriotismo 
.v .jamones y otras verbL 
y además sus h í j o s /uwS 
/o» rmos de JM. LminZJi 
LA \ O T A I I N A L . — 
En casa de un prestamista 
—Estoy contentísimo, ambo . 
porque acabo de hacer un* h l f '̂o. 
ción .Les he aumentado el at-
dos dependientes, que son muv 4 
guos en la casa. 3 
- Más contentos estarán ellos 
—No tanto; pues como son V,,,,, „ 
nos de una casa mía, les he s u f i ' ' ' 
a lquiler . . .¿comprende usted.' 0 
E u la enfermedad y en la 
sidn secónoce á W amigo?* 
en el sabor se eonoee si es ^ T 
na la cerveza. Mim in,;, (.0 ^ 
de L A T R O P I C A L . k 
A U Ü N MI» H t i 
Por ocho centenes 
mensuales por un a ñ o ó 10 mens,^!^. 
Beal n. 2, cerca del paradero de los TvSíjí 
de 1a raizada. Informan «n E l Potro 7 !!̂ ' 
y San Federico n. 18, Quemados d e M a r ^ 
tlO-6 nana') mia-7 
C A L Z A D O E S P A B O l 
Be ¡ni propia fábrica. 
m mu MÍ i on n i 
•J18 Borceguíes g l a c é todo $ 5.30 or» 
'J2S Borceguíes id. puntera de charol 5.30 0» 
238 Borceguíes g l a c é color 5.30 or»' 
268 B o r c e g u í e s charol 5.30 or» 
Unica p e l e t e r í a que tiene fábrica 
XOTA.—Remito 0. todos los puntos del» b-
la todo pedido. 
f scriba V. pidiendo un catálogo ilustradoí 
.//"o/ JA readal 
Apartado Oo0, 
Ohisiio 24 y lííi esq. á Cuüa--51alwni* 
c Tí'1 alt 5-3 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en gtnera l .—Vías Jriuan&í.—üiní"' 
modados de Sonoras - -Consultas de 12 Í'L SM 
Lázaro 246. Te lé tono 1342. C (317 26 M 
Libros de Misa 
propias para regalos de gran novedad, estili 
moderuista, lo mismo que pilas par» »íM 
bendita, el mejor surtido que ha tenido, pr»* 
cios módicofc. Primera cuadra. O'lleilly 9'.8Í" 
neaio fioter. 4514 t̂ -SC 
A L B E R T O MARILL 
Abobado y Notario Público. 
C O N S U L T A S de 10 á 11 y de 2á 5.-HABANAM 
4245 28t.-24M "¿j 
N a d a m á s bonito que 
lo s S ó m b r e n o s , Capotas 
y c a r d a d o r e s , que vende 
la T o s c a . M o d a s , - * - 1 2 * . 
c a l l e H a b a ñ e a c e r c a d« 
T e n i e n t e R e y . 
4731 151-3 
RETOCADOR DE IMAGENES 
dejándolas como nueras. Trabajos gtrintí»* 
nos. Sineaio Soler, O'Keilly 91. « 
4512 
URNAS P A R I IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objeto» de pro» 
de todas clases. Velas de cera par» u P" 
comunión . O' Reil ly 91, Sincsie Soler. 
4513 ^ 
LAMPARÍTAS PARA M A B I l w 
se acaba de recibir un gran f u/tl°0' eds!!* 
dovocioBarios y ro9arl»s de plata 7 ^ ^ 
O'ReiUy 91, Sinosio Soler. 4olo 
IMÁGENES DEL COBRE 
de madera con ricos Tcatido» bordad» ^.fa 
cilios para Iglesias y casas particuiarcD.^ 
llv 91, Sinesio Soler. 4516 
" S E HACEN VESTIDOS 
v mantos bordados en oro para ijnft«e 6¿¡¿i 
• lo m á s sencillo á lo mejor- Prcc '^ ^ r . 
tueros modelw. O'Rertly »1, SluesA 30 . 
de 
y nue 
C R Á N T A L L E N 
D E 
D E A . R I B I S 7 HNO-
C A 1 J A N O 130 
Iinportaíorcs de cncliülsria » 
ISO A LOS MAKí H A ^ 
A L PUBLICO EN GBNEjjSH 
73 
E l afoitaree uno solo es lo h |[íi 
lo más ec-onómico, para eso n». » • 
una visita á estaca?* l '>R^*D -R\X.BOP, 
igual de natajaH niaroas 'P niarfl' 
B U T C I i E R y otras infinidades o_ fortt 
acreditadas al alcance de totia^moe \» »» 
E n in<íquinap de «feit^r teñe 
T O U R I S t - S T A R - « ^ P U ^ r i 
garantizadas de su buen re*""Zc9 \ f 
1" de I ? -
quinas' de polar, quien no conoc, 
Gran surtido de tijeras de too..mii3 ^ 
í p r l a r , quien "O-hyiNíT 
marca R i B l S D A t l A - B K ^ A ; , 0 ¿ 6 m 
.cilias, las mejores y las j 3 " daí 
1'J cuchil lo» mesa.. 
12 cucharas.. 
12 tenedores 







5.000 f ormas de K O D ü E R S y « 1 ^ ^ 
ches de toilette, tenemos muy " ^ 
«. j . . 1 . . . , -.• r\ni TOS. U 
t u c h í s neoessaires para ' ^ ^ d e ^ 
ro* de lo más hermoso al alcanc 
fortunas 
1? cucharilaü cafó BrTíi 
COMPOSTELA 52-54-58 -58 
BU* 
Telefono 2 9 » 
C 734 
P R E C I j ^ T J g T W ) i 
l.irenta 'v Bítpwtipi» M IIABI9 
FBADO Y TENIENTE ^ 
